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POVZETEK  
V Sloveniji živi relativno visok delež oseb, ki so gibalno ovirane. Ob tem se zastavlja 
vprašanje, kako so tem osebam dostopni objekti, še posebej tisti v javni rabi. Ker ima 
Slovenija precejšnje turistične zmogljivosti, je pomembno tudi vprašanje dostopnosti 
objektov, ki so del kulturne dediščine.  
 
Glavni namen diplomskega dela je ugotoviti dostopnost  objektov v javni rabi v Mestni 
občini Kranj za gibalno ovirane osebe, med katere sodim tudi sama, in primerjati sedanje 
stanje z ugotovitvami pilotnega projekta CLEAR, ki je bil opravljen v Mestni občini Kranj 
leta 2013 in pri katerem sem tudi sama sodelovala. V delu sem želela tudi ugotoviti, ali se 
pri gradnji objektov v javni rabi upošteva veljavna zakonodaja.  
 
Cilji diplomskega dela so bili empirično preveriti dostopnost izbranih objektov v Mestni 
občini Kranj in spoštovanje predpisov o dostopnosti za gibalno ovirane osebe pri gradnji 
objektov v javni rabi. 
 
Ugotovila sem, da imajo štirje objekti iz raziskave dostopnost, ki nudi gibalno ovirani osebi 
neoviran prehod in vhod v sam objekt. En objekt potrebuje manjše popravilo naklona 
klančine, ostali objekti pa so potrebni temeljite prevetritve, za kar bo potrebno precej 
finančnih sredstev, prav tako je staro mestno jedro na več delih nedostopno zaradi 
poškodb na gibalni površini.  
 
V Mestni občini Kranj se predpisov, ki gibalno oviranim ljudem omogočajo neoviran dostop 
do objektov v javni rabi, ne držijo. Novogradnje so zasnovane tako, da omogočajo 
neoviran dostop in možnost samostojnega gibanja. Starejši objekti so po večini 
nedostopni, vključno z vsemi objekti kulturne dediščine.  
 
Rezultati diplomskega dela lahko prispevajo k boljšim razmeram in dostopnosti gibalno 
oviranih oseb v Kranju ter k izboljšanju stanja na preučevanem področju v Mestni občini 
Kranj.  
 
Ključne besede: Gibalno ovirane osebe, hendikepirane osebe, Mestna občina Kranj, 
objekti v javni rabi, dostopnost, oviranost. 
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SUMMARY 
ACCESSIBILITY ABOUT STRUCTURES IN PUBLIC OF USE FOR MOBILE 
HINDERS IN CHOOSE SLOVENIAN MUNICIPATILITY 
 
In Slovenia live a relatively high percent of people with phsical impairment. The important 
question is how are these persons accessible facilities, especially those in the public 
domain. Since Slovenia has great tourism potential is important to ask a question about  
accessibility of facilities that are part of the cultural heritage. 
 
The main purpose of this study was to determine the accessibility of public buildings in 
the Municipality of Kranj for physically disabled persons becouse Iam one of them.  I am 
compare the current situation with the findings of the pilot project CLEAR, which was 
carried out in the municipality of Kranj in 2013 and in which I collaborated itself. The 
purpose of this study was to determine whether in the construction of public buildings 
comply with the applicable legislation. 
 
Objective of  diploma  were empirically verify the availability of selected facilities in the 
Municipality of Kranj and respect rules on accessibility for physically disabled persons in 
the construction of public buildings. 
 
I found out that the four objects of research had accessibility, which provides physically 
disabled person unimpeded passage and entrance to the facility. One facility needs minor 
repair of the slope of the ramp, the other facilities are needed a thorough overhaul, which 
will require great deal of financial resources.  Also the old part of town in several parts is 
inaccessible because of damage to the moving surface. 
 
In the Municipality of Kranj are not stick the regulations which disabled persons enable 
unimpeded access to public facilities. New buildings are designed to allow unhindered 
access and the possibility of independent movement. Older buildings are largely 
inaccessible, including all objects of cultural heritage. 
 
The results of the thesis can contribute to a better conditions and accessibility of 
physically handicapped persons in Kranj.  And to make  improve the situation in the area 
in the municipality of Kranj. 
 
Key words: Mobile hinders person, handicep person, municipatility Kranj, structures in 
public of use, accessibility, disability. 
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1 UVOD 
V Sloveniji je delež gibalno oviranih invalidov med 7 in 9 odstotkov celotnega prebivalstva 
(Zupan, 2010). Ker ima Slovenija bogato kulturno dediščino in tudi na tem področju velike 
turistične zmogljivosti, se zastavlja pomembno vprašanje, ali so grajeni objekti kulturne 
dediščine dostopni gibalno oviranim osebam. 
 
V Evropski strategiji o invalidnosti, ki velja za obdobje 2010–2020, je Evropska komisija 
določila in zapisala osem glavnih področij za ukrepanje, ki so potrebne temeljite 
prevetritve tudi v naši državi. Eno izmed področij je dostopnost, ki temelji na dostopnosti 
v grajenem okolju, prevozu in dostopnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
Dokument se dotakne tudi javnih razpisov in s tem dostopa do pripomočkov. Evropska 
komisija si prizadeva urediti tudi izobraževanje in usposabljanje za poklice, ki bi bili 
relevantni za invalidne osebe na področju celotne Evropske unije (Vodnik po pravicah 
invalidov, 2015, str. 16). Sodelovanje bo ključnega pomena predvsem pri spodbujanju 
ugodnih delovnih pogojev za izobraževanje poklicnih negovalcev in podporo družinam. 
Eden izmed ciljev na tem področju je zagotoviti dostopnost do športnih, rekreacijskih in 
kulturnih organizacij invalidnih oseb. Evropska komisija temelji na tem, da je moč doseči 
polno sodelovanje invalidov v družbi tako, da se jim omogoči uživanje vseh koristi 
državljanov Evropske unije. Trudili se bodo tudi na področju izobraževanja, usposabljanja 
in na koncu tudi možnosti za zaposlitve invalidnih oseb, kar želijo doseči s pobudo »Mladi 
in mobilnost«. Omenjena pobuda bo omogočala, da se mladi invalidi seznanijo z vsemi 
ravnmi izobrazbe in spoznajo program vseživljenjskega učenja (Vodnik po pravicah 
invalidov, 2015, str. 15–16). 
 
Zaradi moje gibalne oviranosti sem se odločila, da bom v diplomskem delu na primeru 
Mestne občine Kranj (v nadaljevanju MO Kranj), v kateri živim, preverjala sledeče 
hipoteze: 
1. MO Kranj pri graditvi objektov v javni rabi upošteva zakonodajo, ki se nanaša na 
dostopnost objektov v javni rabi za gibalno ovirane osebe.  
 
2. Upravni organi pred izdajo uporabnega dovoljenja preverijo dejansko dostopnost 
in uporabnost objekta za gibalno ovirane osebe.  
 
3. Odgovorna uradna oseba pred uradnim odprtjem objekta povabi na ogled 
določenega objekta tudi gibalno ovirano osebo. 
 
Inštitut RS za socialno varstvo in Urbanistični inštitut RS sta že izvedla raziskavo o ukrepih 
za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir, ki ugotavlja, da se v praksi 
nezadovoljivo izvajajo zakoni in predpisi, ki urejajo področje odstranitve obstoječih 
oziroma preprečitev nastajanja novih ovir (Sendi in Kobal Tomc, 2010, str. 98–115).  
Namen diplomskega dela je predstaviti zakonodajne ureditve področja dostopnosti 
grajenega okolja gibalno oviranim ljudem in analizirati arhitekturne dostopnosti muzejev 
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in galerij v praksi. Analiza je bila sprva omejena na izbrane muzeje in galerije v MO Kranj, 
kasneje sem se odločila in dodala še osnovno ter srednjo šolo, parkirišče in kino – več 
namensko različnih objektov v javni rabi. Izbira teme in problema, ki sem ga natančneje 
predstavila, analizirala in raziskala, v diplomskem delu ni bila naključna – ker sem sama 
gibalno ovirana oseba, se me izbrana tematika neposredno dotika, s katero se kot oseba 
na invalidskem vozičku vsakodnevno srečujem. Obravnavana tema v diplomskih delih po 
mojem védenju še ni bila obravnavana. 
 
Cilji v nalogi so predstaviti tudi osnovne pojme gibalno oviranih oseb, povzeti zakonodajo 
in osnovne pravne akte, ki določajo mejnike gibalno oviranih oseb, ter na podlagi 
rezultatov analize predlagati rešitve, ki bi lahko izboljšale in odpravile arhitekturne ovire 
gibalno oviranim osebam. Delovne hipoteze so bile usmerjene predvsem v upoštevanje 
zakonodaje ob sami graditvi objektov v javni rabi, ki bi bili primerno dostopni gibalno 
oviranim osebam. Prav tako je ključnega pomena, da je pred uradnim odprtjem objekta 
prisotna gibalno ovirana oseba, ki bi v praksi preverila prilagojeno delovanje. 
 
Pri izdelavi naloge so uporabljene različne raziskovalne metode, in sicer deskriptivna, 
komparativna, eksperimentalna in metoda opazovanja.  
 
V prvem delu naloge sem uporabila deskriptivno metodo, s katero sem povzela bistvene 
značilnosti pri razlagi osnovnih pojmov, saj z njimi bralec jasneje razume bistvo naloge. 
Prav tako sem povzemala dela različnih avtorjev in uporabila podatke pridobljene na 
spletu.  
 
V drugem delu naloge je predstavljena empirična analiza, ki sem jo opravila na terenu in 
jo podkrepila z lastnimi ugotovitvami in predlogi za izboljšanje dostopnosti objektov v 
javni rabi. Lastne ugotovitve sem primerjala s projektom CLEAR, v katerem je poleg San 
Francisca in Londona sodelovala tudi Slovenija. Pregled dostopnosti objektov v javni rabi 
za gibalno ovirane osebe je potekal tudi v MO Kranj leta 2013. V projektu sem takrat 
sodelovala tudi sama. Zbrani podatki so bili dobra osnova za tokratno analizo v 
diplomskem delu. 
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2 DOSTOPNOST GRAJENEGA OKOLJA ZA GIBALNO 
OVIRANE OSEBE 
V tem poglavju bom predstavila osnovne pojme, kdo je gibalno ovirana oseba in s 
kakšnimi težavami se sooča ob vsakodnevnih opravilih. Večji del tega poglavja je 
posvečen zakonskim določbam, ki opisujejo na mednarodni ali državni ravni, kako morajo 
biti postavljene naprave, ki omogočajo gibalno ovirano osebi lažje in nemoteno življenje. 
2.1 OPREDELITEV POJMOV 
V slovenski pravni ureditvi ni splošne definicije invalidnosti in hendikepa. Gibalno ovirane 
osebe imajo pridobljene ali prirojene poškodbe gibalnega aparata, okvare perifernega in 
centralnega živčevja. Gibalna oviranost se odraža v obliki gibalnih in funkcionalnih motenj  
(Destovnik, Tasič, 2011). Z izrazom gibalno ovirani ljudje večinoma označimo tiste, ki za 
gibanje uporabljajo invalidski voziček, velikokrat pa se ne zavedamo, da so gibalno ovirani 
tudi vsi tisti, ki se zaradi kakršnih koli razlogov težje gibljejo (Opara, 2005). Skupina 
gibalno oviranih oseb je zelo heterogena. Od tistih, ki imajo pri gibanju le nekaj težav, do 
tistih, ki pri gibanju potrebujejo različne prilagoditve v okolju in pripomočke (bergle, 
hodulje, opornice, klančine …) (Kesič Dimic, 2005). 
 
V Sloveniji je področje pravic invalidov ne glede na osebne okoliščine enako kot pri vseh 
ostalih državljanih, kar zagotavlja 14. člen Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju 
RS). Ustava RS s tem poudarja pravico do enakosti pred zakonom, saj nihče ne sme biti 
zapostavljen zaradi invalidnosti ali kakršne druge ovire. Pri tem navaja: »V Sloveniji so 
vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na 
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, 
izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino«(prav tam). 
 
Po Zakonu o invalidskih organizacijah (Ur. l. RS, št. 108/2002) je invalid posameznik, »ki 
zaradi prirojenih ali pridobljenih okvar in oviranosti, ki jo pogojuje oziroma ustvarja fizično 
in družbeno okolje, ne more sam delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, 
družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živi, v skladu z mednarodno 
klasifikacijo« (prav tam). 
 
Po 60. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 109/2006) 
»je invalidnost podana, če se zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče 
odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in so ugotovljene skladno s 
tem zakonom, zavarovancu manjša možnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega 
mesta oz. za poklicno napredovanje« (prav tam). 
Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 114/2006) 
»je invalid oz. invalidka oseba, ki pridobi status invalida po tem zakonu ali po drugih 
predpisih, in oseba, pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne 
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posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da 
se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje« (prav tam). 
 
Deklaracija o pravicah invalidov (OZN, 1975) poudarja, da je invalid vsaka oseba, »ki 
zaradi prirojene ali pridobljene pomanjkljivosti v svojih telesnih ali duševnih sposobnostih 
ni sposobna sama, delno ali v celoti, zadovoljevati potreb normalnega individualnega in/ali 
družbenega življenja« (prav tam). 
 
Invalidnost široko opredeljuje tudi Svetovna izobraževalna fundacija za prizadete ljudi 
(World Education Forum, 2015), kjer menijo, da »invalidnost ni omejena samo na fizično 
in mentalno nesposobnost posameznika, ampak pomeni zdravstvene probleme, čustvene 
probleme, probleme v partnerskih odnosih, revščino in nizko stopnjo izobrazbe, kajti le-ti 
problemi preprečujejo ljudem, da dosežejo svoj najboljši potencial in tako prispevajo k 
razvoju družbe« (prav tam). Ranljiva skupina oseb, ki imajo gibalno oviranost, so otroci. 
Za njihove pravice se borijo pri organizaciji UNICEF1.  
 
V Sloveniji ena izmed organizacij pojma gibalna oviranost ne postavlja v središče človeka, 
s katerim naj bi bilo ali je nekaj »narobe«, ampak se osredotoča na družbo, okolje, ki dela 
razlike med ljudmi. Gibalna oviranost se kaže v manjših zmožnostih pri hoji, uporabi rok 
ali izvajanju drugih motoričnih aktivnosti (CIRIUS Kamnik, 2015). 
 
Najbolj enostavna ter širši množici razumljiva je opredelitev, ki jo uporablja OZN. To 
definicijo bom v nalogi tudi sama uporabila. Le-ta opredeljuje sposobnost opravljanja 
družbenega življenja invalidnih oseb. 
2.1.1 GIBALNO OVIRANE OSEBE 
Vzroki za gibalno oviranost so različni. Ločimo predvsem začasno in trajno gibalno ovirane 
osebe. Začasno gibalno ovirane osebe so tiste, ki jih povzročajo razna stanja ali omejitve 
gibalnega sistema zaradi nesreč pri delu, športu, prometu, ki pa niso dolgotrajna. Zelo 
pogosto morajo začasno gibalno ovirani uporabljati ortopedske pripomočke, dokler si ne 
opomorejo. Njihova gibalna oviranost je vidna ali tudi ne. Med začasno gibalno ovirane 
osebe štejemo ljudi z zlomljenimi udi, ljudi obložene s prtljago ali drugimi bremeni, tiste, 
ki so preboleli hudo bolezen ali operacijo in nosečnice (Vovk, 2000, str. 7–8). 
 
Pri trajno gibalno oviranih osebah ločimo štiri vrste gibalne oviranosti. 
 Lažja gibalna oviranost – oseba ima motnje gibov, ki povzročajo lažjo funkcionalno 
oviranost, hodi samostojno tudi izven prostorov, lahko ima težave pri daljši hoji po 
neravnem terenu in teku. Samostojna je pri vseh opravilih, razen pri tistih, ki 
zahtevajo dobro spretnost rok. Potrebuje le manjše prilagoditve. Ni odvisna od 
pripomočkov. 
                                            
1 Več o tem: http://www.unicef.org/disabilities/index_65297.html. 
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 Zmerna gibalna oviranost – oseba ima motnje gibov, ki povzročajo zmerno 
funkcionalno oviranost, sicer hodi samostojno na krajše razdalje ali znotraj 
prostorov, možna je uporaba pripomočkov (ortoze, bergle, posebni čevlji), ima 
težave pri hoji po stopnicah, kjer potrebuje oprijemanje in nadzor, ter hoji po 
neravnem terenu. Na srednje in večje razdalje uporablja voziček za transport (na 
ročni pogon) ali prilagojeno kolo. Pri dnevnih opravilih potrebuje pomoč pri 
zahtevnejših opravilih ali nadzor. Za izvajanje opravil potrebuje pripomočke ali 
prilagoditve. 
 
 Težja gibalna oviranost – oseba ima motnje gibov, ki povzročajo težjo 
funkcionalno oviranost, na krajše razdalje sicer hodi samostojno. Tudi hoja na 
kratke razdalje ni funkcionalna brez pripomočkov. Del dneva na kratke razdalje 
lahko uporablja hoduljo in ortoze. Za gibanje zunaj in znotraj prostorov potrebuje 
voziček na ročni pogon. Zunaj potrebuje pomoč druge osebe ali tudi prilagojeno 
kolo. Hoja po stopnicah ni možna. Dobra funkcija rok je motena. Oseba potrebuje 
pri dnevnih opravilih stalno delno pomoč druge osebe. 
 
 Težka gibalna oviranost – oseba ima zelo hude motnje gibanja, ki povzročajo 
popolno funkcionalno odvisnost. Samostojno gibanje ni možno. Slednje lahko 
doseže le z elektromotornim vozičkom. Sedi lahko s posebej prilagojenimi 
pripomočki. Delno se lahko hrani sama. Pri vseh dnevnih opravilih potrebuje 
pomoč druge osebe. Funkcionalnih gibov rok ima zelo malo (Destovnik, Tasič, 
2011). 
2.1.2 LJUDJE Z ZMANJŠANO TELESNO DEJAVNOSTJO 
Mednje štejemo predvsem osebe, ki imajo velike težave pri hoji in se zelo težko na 
kakršenkoli način športno udejstvujejo. S svojimi fizičnimi sposobnostmi imajo zelo slabo 
vzdržljivost gibalnega sistema. To so ljudje, ki se bojujejo in imajo dokazano prekomerno 
telesno težo, ter artritični, revmatični in srčni bolniki. V to skupino štejemo tudi stare ljudi 
(Vovk, 2000, str. 14–16). 
 
Poznamo še druge oblike oviranosti zaradi neobičajnih telesnih mer, sem prištevamo 
predvsem pretirano velike in pritlikave osebe. Grajeno okolje takim ljudem ni prav 
naklonjeno in jim povzroča ovire pri vsakdanjih opravilih (Vovk, 2000, str. 14–16). 
2.1.3 TELESNI HENDIKEP 
Hendikep je precej širši pojem od besede invalidnost, saj je tudi bolj specifičen in se 
omejuje na osebe z invalidnostjo. Gre za širši koncept, ki ne vključuje le mentalno in 
fizično oviranih, ampak tudi druge posameznike in posameznice, ki jih označujemo z 
oznako »drugačni«. Če je človek hendikepiran, sploh ni nujno, da je invalid. Z besedo 
hendikep povezujemo tri različne pomene, vsak ima svojo širino. Impairment razlaga 
okvaro, poškodbo, sledi mu disability, ki predstavlja nam najbolj poznana pojma 
invalidnost in nezmožnost. Tretji pojem je handikap, ki predstavlja oviranost (Čufer, 2000, 
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str. 101–102). Čuferjeva tudi pravi, da pod izraz hendikepiranost sodijo profesionalna, 
socialna in izobraževalna oviranost, zaradi katerih te osebe potrebujejo prilagojen 
izobraževalni način. Prav tako je mnenja, da so ti ljudje globoko stigmatizirani in 
diskriminirani. 
 
Telesni hendikep ima oseba, ki ima stalno telesno prizadetost – okvaro. Ponazarja telesne 
posebnosti oz. gibalno oviranost (mišična distrofija, cerebralna paraliza, paraplegija, 
tetraplegija). Hendikep ni nikoli vrojen ali naraven, ampak je vedno družbeno proizveden. 
Telesno hendikepirani ljudje so drugačni zaradi svojih potreb, zmožnosti, videza, 
pripomočkov, vendar zato ne živijo nič manj polno in normalno življenje (Ministrstvo za 
šolstvo in šport, 2010). 
 
Ena izmed razlag hendikepa govori o telesu, ki mu navidezno nič ne manjka. Je celota, 
katere bistvo ne predstavljajo njeni sestavni (manjkajoči) deli, temveč temelji na manku. 
Prav tako avtorja navajata, da se hendikep pripiše vsakomur, ki v določenem trenutku ali 
družbi izpade iz obstoječih definicij in sprejetih norm (Čandek in Gorenc, 2007, str. 7). 
2.2 OPREDELITEV DOSTOPNOSTI IN OVIR 
Dostopnost informacij in komunikacij ter grajenega okolja invalidom omogoča socialno 
vključevanje in jim zagotavlja prosto gibanje. Kljub sprejetju mnogih predpisov in 
zakonskih določb, ki naj bi urejali pravice invalidov do neoviranega dostopa, se stanje na 
tem področju še ni bistveno spremenilo. Zaradi tega se invalidi še vedno srečujejo s 
številnimi ovirami komunikacijskega in grajenega okolja, predvsem na področju 
izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja, pri dostopu do storitev državne uprave, v 
potniškem prometu, izvajanju dejavnosti zdravstvenega in socialnega varstva, ponudbe 
kulturnih ustanov in pri dejavnostih preživljanja prostega časa.  
 
Fosterjeva se v svojem delu z naslovom Acces to the historic environment sprašuje, kaj je 
neoviran dostop. Opredeli ga kot stavek, ki se v največji meri uporablja za neravni dostop, 
ki onemogoča dostop gibalno oviranim osebam v grajenem okolju (Foster, 2015, str. 2). 
2.2.1 DOSTOPNOST 
Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020 dostopnost opredeljuje kot 
zagotavljanje invalidom enak dostop do fizičnega okolja, prevoza, informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij in sistemov ter drugih objektov in storitev, kot jo imajo 
prebivalci brez invalidnosti. Veliko grajenega okolja, blaga in storitev še ni dovolj 
dostopnih, kar predstavlja ovire za vključevanje invalidov v družbeno, politično in 
gospodarsko življenje. Niso odpravljene arhitektonske ovire za dostop do blaga in storitev 
za prosto gibanje in prilagojena informacijsko-komunikacijska tehnologija ter transport 
(URI Soča, 2014). V Evropski uniji se dostopnost povezuje tudi z načelom »oblikovanje za 
vse«, ki poudarja dostopnost do grajenega okolja, dobrin in storitev (Inštitut RS za 
socialno varstvo in Urbanistični inštitut RS, 2008). 
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V Evropski strategiji o invalidnosti za obdobje 2010–2020 predlaga Evropska komisija 
predlog za izboljšavo v dostopnosti invalidnih oseb do grajenega okolja, prevoza in 
informacijsko-komunikacijske tehnologije v skladu s programom za digitalne tehnologije 
(Vodnik po pravicah invalidov, 2015, str. 16). 
 
Strategija Dostopna Slovenija temelji na uresničevanju drugega poglavja Ustave Republike 
Slovenije, v njem pa je v 14. členu določena tudi enakost pred zakonom, v katerem se 
govori o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Cilji, ki so določeni v strategiji, 
temeljijo na ugotovitvi, da je invalidsko varstvo ena najbolj specifičnih in najobčutljivejših 
sestavin, zlasti ekonomske politike (Sendi, Kerbler, 2009). Glavni cilji Strategije Dostopna 
Slovenija so ustvarjati enake možnosti za enake življenjske priložnosti za invalide in vse 
funkcionalno ovirane ljudi, nuditi tehnično podporo tistim, ki jo potrebujejo za uspešno 
vključitev v delo in življenje, ter odpraviti komunikacijske in grajene ovire (Sendi, Bizjak in 
ostali, 2012, str. 98–115). Prav tako je dostopnost predpogoj za uveljavljanje 
državljanskih in političnih pravic posameznika, s strani socialnega vključevanja in 
političnega udejstvovanja v funkcionalno grajenem okolju (Inštitut RS za socialno varstvo 
in Urbanistični inštitut RS, 2008).  
 
Ločimo dve vrsti dostopnosti. 
 Absolutna dostopnost – o kateri govorimo, kadar pri merjenju dostopnosti 
grajenega okolja za telesno ovirane ljudi vzamemo za merilo pravne predpise 
(standarde). Absolutno merjenje dostopnosti temelji na predpostavki, da lahko 
dostopen kraj ustvarimo tako, da zadostimo le opredeljenim tehničnim standardom 
in normam. Stavba ima ustrezno urejeno dovozno pot ali pa je nima. To pomeni, 
da je dostopna ali pa ni. Absoluten dostop je uporabljen v merjenjih fizičnega 
dostopa, ki temeljijo na standardih (Vodeb, 2006, str. 148). 
 
 Relativna dostopnost – z njo pokažemo, da obstajajo razlike v dostopu za različne 
skupine ljudi. Poleg tega pa nam pomaga razumeti, kaj pomeni telesna okvara ali 
omejitev pri premagovanju napora za premagovanje ovir v okolju (nepoglobljeni 
pločniki, stopnice …). Pri ocenjevanju vpliva odstranjevanja grajenih ovir je 
učinkovito merjenje relativne dostopnosti. Za primer lahko vzamemo klančino pri 
zadnjem vhodu v stavbo, ki omogoča absoluten dostop. Na relativno dostopnost 
vpliva lokacija postavitve klančine. Z izračunom vseh alternativnih postavitev 
klančine izmerimo vpliv lokacije klančine na uporabnike (Vodeb, 2006, str. 148–
149). 
 
Dostopnost je pomembna lastnost prostora. O dostopnosti lahko govorimo na večjih 
prostorih, kot je grajeno okolje v mestu, ter na manjših prostorih, kot je recimo stavba. 
Dostopnost je redko prevedena v izvajanje mer za potrebe politike, razen pri prepoznavi 
pomena dostopnosti kot cilja v načrtovanju. Dostopnost moramo pogledati tudi z vidika 
ovire. Ovira je »materialna obstrukcija, ki služi preprečevanju dostopa do kraja«. Določen 
element sistema je lahko ovira za točno določeno skupino ljudi. Element sistema lahko 
postane ovira pod določenimi pogoji, lahko pa je nepremostljiva ovira celo življenje. 
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Dostopnost ni le značilnost določenega elementa, ampak je rezultat interakcije med 
posameznikom in elementom (Vodeb, 2006, str. 146–149). 
2.2.2 OVIRE 
Za gibalno ovirane ljudi so problematična območja javnih površin, kot so pločniki, pasaže, 
trgi, hodniki, ploščadi, podhodi, nadhodi, stopnice, klančine, parkirne površine ter detajli 
ulične opreme. Vse to so javne površine, ki morajo biti uporabne in dostopne za vse ljudi 
– prizadete ali neprizadete. Naklon klančine, širina poti, višina in število stopnic, podhodi, 
nadhodi, počivališča niso primerni za vse enako. Zaradi tega jih je potrebno čim bolj 
smotrno urediti. Pri tem ne gre spregledati, da se upošteva zmogljivost značilnih skupin 
prebivalstva (Vovk, 2000, str. 16). 
 
Aktivno vlogo v oblikovanju izkušnje gibalno oviranih ljudi igra grajeno okolje. V grajenem 
okolju je učinek nedostopnega grajenega okolja za hendikepirane osebe onemogočeno 
gibanje, prehod, vstop itn. Pomemben aspekt dostopnosti je tudi to, kako nekdo 
interpretira in čuti določen kraj. Dostopnost je veliko več kot le stvar logistike in vstop v 
stavbo, je kvaliteta sociopsiholoških izkušenj. Za gibalno ovirane ljudi pomeni 
diskriminatorno oblikovanje oz. nedostopnost prostorov in stavb le neposreden vzrok 
njihove izključitve (Vodeb, 2006, str. 46). 
 
V naslednjih podpoglavjih bom povzela bistvene lastnosti in značilnosti, ki jih je potrebno 
upoštevati pri gradnji in so pomemben dejavnik za neovirano življenje gibalno oviranih 
oseb. 
2.2.2.1 Stopnice 
Zanje je pomembno, da niso vretenaste. Po celotni dolžini morajo biti na obeh straneh 
ograje oprijemala. Širina med stopnicami mora biti minimalno 150 cm, optimalno pa 250 
cm. Površina stopnic naj bo nedrseča. Pomemben je pravilno oblikovan prečni rez stopnic. 
Gibalno ovirane osebe stopnic ne morejo uporabljati brez tuje pomoči. Nesmotrno 
oblikovanih pa niti tisti, ki težje hodijo, ne da bi bili pri tem ogroženi. Klančina naj bo 
izvedena tam, kjer so stopnice vključene v pešpot. Stopnice naj bodo varne in trdne, iz 
materiala, na katerem ne drsi, predvsem kadar je moker. Večje število stopnic mora biti 
opremljeno z obojestransko ograjo, držalo mora ustrezati prijemu roke. Ograja se mora v 
podaljšku zaključiti na začetku in koncu stopnic (okvirno 30 cm). Višina ograje mora biti 
90 cm. Pri načrtovanju zunanjih stopnic je treba prav tako upoštevati pravilno razmerje 
višine in globine. Maksimalna višina je 16,5 cm, minimalna globina pa 28 cm. Optimalno 
razmerje je 14–15/32–34 cm. Prečni rez stopnice mora biti brez ostrih robov, niti ne s 
previsno nastopno ploščo. Odprta konstrukcija ni zaželena. Vse stopnice morajo biti enake 
(Vovk, 2000, str. 91–92). 
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2.2.2.2 Klančine 
Klančina je grajena poševnina z vzdolžnim naklonom. Klančine načrtujemo kot 
alternativno rešitev k zunanjim stopnicam za ljudi, ki težko premagujejo stopnice, ali za 
gibalno ovirane osebe na invalidskih vozičkih (Vovk, 2000, str. 64–65). V 13. členu 
Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v 
javni rabi ter večstanovanjskih stavb, ki velja od 10. 10. 2003 dalje, so določeni kriteriji, ki 
veljajo za postavitev klančine. Pri klančini dolžine do šest metrov ali več je lahko največji 
naklon 1 : 15 oziroma 6,5 %. Pri krajših klančinah je dopusten naklon do 1 : 13 oziroma 7 
%. Največji naklon klančine, ki je dopusten samo pri rekonstrukcijah obstoječih stavb, 
vendar le v primeru, da ni možna drugačna izvedba, znaša 1 : 12 oziroma 9 %. (Uradni 
list RS, št. 97/2003). 
 
Na obeh koncih klančine je treba zagotoviti vodoravno površino dolžine 150 cm v smeri 
gibanja. Tudi pri križanju dveh klančin ali križanju klančine s pešpotjo in ob zavojih 
klančine v drugo smer. Konstrukcija klančin mora biti trdna in nedrseča. Če uporabljamo 
beton, mora biti površina nabrazdana v smeri gibanja oziroma izvedena tako, da na njej 
ne drsi. Kovinske konstrukcije z mrežami niso zaželene, če že, mere odprtin ne smejo biti 
večje od 15 mm v obeh smereh. Pomembna je dolžina klančine, ki naj ne bo daljša od 9 
metrov, sicer je potrebna prekinitev, ki omogoči osebi na invalidskem vozičku počitek pri 
vožnji navzgor oz. prepreči prevelik pospešek pri vožnji navzdol. Pri merah vodoravnega 
počivališča je širina enaka širini klančine, dolžina je 150 cm na vrhu klančine, ob vznožju 
je zaželeno več optimalno 180 cm. Na vrhu, na sredini ali ob vznožju morajo biti vsa 
počivališča pravokotna na smer gibanja. Dolžina klančine je odvisna od premaganega 
vzpona. Po navadi s klančinami premagujemo manjše višinske razlike do višine 150 cm, 
tako da so manj strme (od 1 : 12 do 1 : 20) in ne predolge (od 6 do 9 m). 
 
Pri večjih vzponih višine 150–180 cm uporabljamo dvižne naprave oz. dvigala. Pri 
podhodih in nadhodih, kjer je s klančino treba premostiti višine 250–450 cm, uporabljamo 
malo bolj strme klančine, vendar le do 1 : 12 oz. 8 %. Prečni rez klančine mora biti 
vodoraven. 
Širina naj bo vsaj tolikšna kot pešpot, v nobenem primeru pa ne manj kot 90 cm. Zaradi 
zagotovitve varnosti na klančini  (zdrs kolesa z nje) je pomembno oblikovanje zaključnega 
roba. Pri vzponih do 25 cm je klančina lahko še brez držajev, vendar mora biti njen rob 
oblikovan kot branik pri višini 5 cm. Pri večjih vzponih je potrebna obojestranska ograja ali 
zid z držajem. Držaji naj bodo pritrjeni v višini 85–90 cm. Osebi na invalidskem vozičku 
koristi pritrditev držaja v višini 70–75 cm (Vovk, 2000, str. 45–46 in 74–75). 
2.2.2.3 Dvigalo 
Večina gibalno oviranih ljudi uporablja dvigala, če so izvedena in načrtovana v skladu z 
zahtevami dostopnosti. Dostopnost pa se tiče dimenzij kabine dvigala, namestitve klicnih 
naprav, širine vrat. Minimalne notranje mere kabine so 110 x 140 cm, širina vrat 90 cm. 
Dopustna premagovalna sila za odpiranje vrat je maksimalno 25 N (newtnov). Pred 
krmilnimi vrati (navadnimi ali polavtomatskimi) imajo prednost drsna vrata z avtomatičnim 
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odpiranjem. Fotocelica mora biti v višini 80–100 cm od tal, boljša je v obliki letve po celi 
višini. Osebno dvigalo za javno uporabo mora biti dimenzionirano za vsaj 6 oseb. Tako je 
že zagotovljena uporaba osebi na invalidskem vozičku ali osebi z otroškim vozičkom, le če 
so vrata v dvigalo dovolj široka. 
 
Dvigalo se mora ustavljati v enaki ravnini kot etažna tla. Dopustna razlika je plus minus 
0,5 cm. Če je kabina dvigala večja, kjer se oseba na invalidskem vozičku lahko obrača, pa 
je dopustno plus minus 2 cm. V kabini dvigala mora biti na steni pritrjeno držalo 
okroglega profila in v višini 90 cm. Postajno in kabinsko tipkalo naj bosta v takšni višini, 
da ju doseže oseba na invalidskem vozičku na višini 90–120 cm. Gumbi morajo biti dovolj 
veliki, smiselno razporejeni in dovolj odmaknjeni drug od drugega. Alarmni gumb mora 
biti takoj razpoznaven. Naj bo rdeč in tako oblikovan, da ga ni možno pritisniti pomotoma.  
Ob vratih v dvigalo in pred njimi je treba predvideti dovolj veliko površino, 150 x 150 cm. 
Za gibalno ovirane osebe tovorno dvigalo ni dopustno kot možna rešitev dostopnosti. 
Dvigala so najbolj primerne vertikalne komunikacije za prevoz gibalno oviranih oseb 
(Vovk, 2000, str. 81, 92). 
2.2.2.4 Pešpoti  
Pešpoti, ki imajo vzdolžni naklon manjši od 5 % (1 : 20), se ocenjujejo kot uporabne in 
dostopne. Za gibalno ovirane osebe je naklon poti do 3 % še nenaporen, pri 4–5 % je pri 
daljših razdaljah že potrebno vodoravno počivališče dolžine 150 cm, na razdalji 30–50 m. 
Ne načrtujemo bolj strmih poti, razen kadar je to neizogibno, ko tako narekuje topografija 
terena. Pešpoti je treba načrtovati predvsem glede na potrebe predvidenega pešprometa. 
Pri daljših ožinah je treba urediti izogibališča širine minimalno 180 cm na razdalji  
maksimalno do 50 m. Ne le za boljšo dostopnost, ampak tudi zaradi daljše trajnosti naj 
pešpoti ne bi bile »mehko« obdelane (peščene, travnate, prstene), saj bi gibalno oviranim 
osebam povzročile velike težave. Glede na pričakovane uporabnike in obseg prometa je to 
le predlog, ki bi ga bilo treba upoštevati. 
 
Pešpot mora biti dobro osvetljena, enakomerno in brez bleščanja. Če so svetila 
postavljena smotrno, jih lahko uporabimo kot orientacijsko vodilo. Pri širokih površinah za 
pešce (na ploščadih, trgih) lahko nepravilna izvedba ali minimalni prečni naklon povzročita 
nastajanje luž. Potrebno je dobro odvajanje vode. Na pešpoteh naj ne bi bilo rešetk 
odtočnih kanalov.  Širina pešpoti ne sme biti ovirana z drogovi, debli, prometnimi znaki in 
drugimi predmeti (stojnice, korita, razna stojala) oz. grajenimi ovirami (Vovk, 2000, str. 
90). 
 
Robnik, ki ločuje površino za pešce, od cestišča je ponavadi visok 10–15 cm in za gibalno 
ovirano osebo pomeni nepremagljivo oviro. Gibalno ovirani ljudje visoke robnike težko 
premagujejo. Tudi starši, ki imajo otroške vozičke, morajo biti pri premagovanju robnikov 
previdni. Zaradi tega je treba robnik po celi širini prehoda oz. pešpoti znižati in poglobiti. 
Na prehodu je še dopustna višinska razlika med pločnikom in cesto 2–3 cm. Gibalno 
ovirana oseba, ki je na invalidskem vozičku takšno višinsko razliko še zmore. Ko 
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poglabljajo robnik, mora biti naklon največ 1 : 12 oz. 8 %. Prehod čez robnik je težje 
izvesti, če je pločnik ožji. Pri minimalni širini robnika 120 cm je možen naklon le še 1 : 9 in 
več, kar gibalno oviranim osebam ne ustreza (Vovk, 2000, str. 90). 
 
Kot ovire se štejejo tudi razni grajeni ali postavljeni elementi, kot so stojala za kolesa, 
mejniki, cvetlične posode, veje, izvesne table, markize, parkirani avtomobili, nepravilno 
izvedena vgraditev rešetk kanalizacijskih jaškov in pokrovov. Prav tako oviro predstavljajo 
tudi nepravilno postavljeni drogovi, debla, prometni in neprometni znaki (Vovk, 2000). 
2.3 PRAVNA UREDITEV IN Z NJO POVEZANI DOKUMENTI 
V svetu je leto 1993 prelomnica glede aktivnosti usmerjenih v izboljšanje dostopnosti in 
uresničevanje pravic invalidov. V tem letu je Generalna skupščina Združenih narodov prvič 
sprejela Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov. V letu 2001 je Generalna 
skupščina Združenih narodov sprejela priporočilo komisije za človekove pravice in komisije 
za socialni razvoj, da se pripravi konvencija za pravice invalidov. Prvi pravno zavezujoč 
dokument na področju invalidskega varstva je bil sprejet decembra 2006, z naslovom  
»Convention on the Rights of Persons with Disabilities« (Konvencija o pravicah invalidov, 
2007). Njegov temeljni namen je zagotoviti uveljavljanje človekovih pravic oziroma načela 
enakih možnosti in enake obravnave ter preprečevanje diskriminacije, ki jo doživljajo 
invalidi na različnih področjih življenja. Konvencija priznava pomen dostopnosti fizičnega, 
socialnega, ekonomskega okolja ter dostopnost informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij pri omogočanju invalidom polnopravno uživanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (Sendi & Kerbler-Kefo, 2009).  
 
»Za pripravo akcijskega načrta Sveta Evrope za invalide je bila določena ustrezna 
strategija, usmerjena k spodbujanju človekovih pravic in izboljšanju kakovosti življenja 
invalidov v Evropi« (prav tam). V okviru Sveta Evrope je bilo sprejeto Priporočilo 
Rec(2006)5, ki ga je sprejel Odbor ministrov 5. 4. 2006 na svojem 961. zasedanju 
namestnikov ministrov. Akcijski načrt Sveta Evrope za spodbujanje pravic in polnega 
sodelovanja invalidov v družbi je izboljšanje kakovosti življenja invalidov v Evropi v 
obdobju 2006–2015, s poudarkom na enakovrednem vključevanju invalidov ob 
upoštevanju vseh sklenjenih deklaracij in listin v Evropski uniji. Naloga podpisanega 
načrta je, da si prizadeva zagotoviti celovit prožen in prilagodljiv okvir, ki bi ustrezal vsem 
značilnostim in pogojem vsake posamezne države. Vse članice bodo še naprej delovale in 
skrbele znotraj svojih okvirjev za boj proti diskriminaciji invalidov in branile človekove 
pravice. Načrt je sklenjen za desetletje, od 2006 do 2015 (World Education Forum, 2015). 
 
Naslednji zelo pomemben dokument za razvoj v smeri enakovredne vključenosti invalidov 
kot državljanov je leta 2003 podpisana Malaška deklaracija z originalnim naslovom 
»Political declaration, Malaga Ministerial Declaration on People with disabilities Progressing 
towards full participation as citizen«. Le-ta je bila podpisana na konferenci, ki jo je 
organiziral Svet Evrope in so se je udeležili vsi ministri in pristojni za politiko 
enakovrednega vključevanja invalidov, 7. in 8. maja v Malagi. Konferenca predstavlja 
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prispevek k evropskemu letu invalidov 2003, ki ga je Svet Evropske unije razglasil 3. 
decembra 2001 (Malaška deklaracija, 2003).  
 
Eno izmed temeljnih ogrodij, ki opredeljuje invalidsko politiko, je Madridska deklaracija iz 
leta 2003. Udeleženci European Congress on Disability so v njej zapisali  vizijo vseh 
ukrepov ter aktivnosti, ki obravnavajo socialno vključenost invalidov v družbeno okolje in 
predstavlja temeljno delovanje v evropskem letu na nacionalni, regionalni kot tudi lokalni 
ravni delovanja posamezne sodelujoče države. S podpisom te deklaracije so leto 2003 
razglasili za evropsko leto invalidnosti (Madridska deklaracija/Zveza delovnih invalidov 
Slovenije, 2003). 
 
Na območju Evropske unije je Evropska skupnost z Amsterdamsko pogodbo leta 1997 
sprejela spoštovanje človekovih pravic in temeljnih načel za obravnavanje in razreševanje 
problemov invalidov. Omenjena pogodba zavezuje države članice k izvajanju dolgoletne 
strategije za boj proti diskriminaciji, razvijanju socialne integracije in aktivne udeležbe, 
povečanju izobraževanja, usposabljanja, vseživljenjskega učenja, zaposlitvenih možnosti, 
omogočanju samostojnega življenja ter povečanju ponudbe in kakovosti oskrbe. 
 
Pravice invalidov so določene v 14. členu Ustave RS, po katerem so vsakomur 
zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine. Od leta 2004 je kot osebna 
okoliščina v Ustavi RS navedena tudi invalidnost, s čimer je izrecno poudarjena pravica do 
enakosti invalidov pred zakonom. V ustavi je določeno uresničevanje načela zagotavljanja 
enakih možnosti in načela enakega obravnavanja na področju prostega gibanja, izbire 
prebivališča, primernega stanovanja, svobodnega združevanja z drugimi, proste izbire 
zaposlitve, pravice do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine, zdravega 
življenjskega okolja (Ustava RS, členi 32, 42, 49, 50, 72). 
 
Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-1) je ključen zakon s področja urejanja 
prostora. V zakonu je zahteva za dostopnost objektov zapisana med temeljne cilje 
urejanja prostora: »Funkcionalno oviranim osebam (se mora zagotoviti) neoviran dostop 
do objektov in njihova uporaba /…/« Pomemben z vidika participacije je tudi člen, ki 
zapoveduje, da ima vsakdo »pravico biti obveščen o postopkih priprave in sprejemanja 
prostorskih aktov ter o drugih zadevah urejanja prostora v skladu z zakonom /…/ Vsakdo 
ima pravico s pobudami, mnenji in na druge načine sodelovati pri zadevah urejanja 
prostora /…/ Nosilci urejanja prostora morajo vsakomur omogočiti vpogled v zadeve 
urejanja prostora ter o teh zadevah obveščati javnost v skladu z zakonom« (Vodeb, 2006, 
str. 121–123). 
 
ZUreP-1 ohranja bistvene ureditve iz starega zakona. Novost so nekatera pravila glede 
sistema prostorskih aktov in njihove vsebine ter vloga lokalnih skupnosti pri urejanju 
prostora. Urejanje prostora po novem zakonu obsega prostorsko načrtovanje, ukrepe za 
izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljišč za gradnjo 
ter vodenje prostorskega informacijskega sistema. Zakon določa tudi pogoje za 
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opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, določa nadzorstvo nad izvajanjem določb 
zakona ter kazenske določbe (Vodeb, 2006, str. 121–123). 
 
Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt), ki je leta 2007 nadomestil 
ZUreP-1, določa, da je prostorsko načrtovanje del urejanja prostora, s temeljnimi cilji 
zagotavljanja funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihovo 
uporabo v skladu z zakonom (3. člen).  
 
Prav tako je za gibalno ovirane osebe ključnega pomena Zakon o graditvi objektov (v 
nadaljevanju ZGO-1C) z leta 2004 z dopolnitvami, ki ureja pogoje za graditev vseh 
objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, 
predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, 
ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko 
nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ter ureja druga 
vprašanja (1. člen). 
V 2. členu zakona so predstavljeni uporabljeni izrazi, pri tem so s pojmom »objekti v  javni 
rabi« označeni objekti, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in se glede na 
način rabe deli na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi.  
 
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) narekuje uporabo Pravilnika o zahtevah za 
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter 
večstanovanjskih stavb, ki je stopil v veljavo leta 2003 in je zamenjal Pravilnik o zahtevah 
za projektiranje objektov brez grajenih ovir iz leta 1999 (Vodeb, 2006, str. 126). V letu 
2009 je bil razveljavljen 4. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega 
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, ki je določal 
objekte v javni rabi, ki morajo biti brez ovir (Uradni list RS, št. 77/09).  
 
Prav tako je omembe vreden 17. člen ZGO-1C, ki določa obveznosti v zvezi z 
zagotavljanjem neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb. Navedeni zakon med 
drugim določa, da morajo vsi objekti v javni rabi, ki so na novo zgrajeni po določbah tega 
zakona, in objekti v javni rabi, ki se rekonstruirajo po določbah tega zakona, zagotavljati 
funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih 
ovir, pri čemer zakon posebej določa, da se dostop, vstop in uporaba objektov brez 
grajenih in komunikacijskih ovir zagotavlja s projektiranjem in gradnjo (Vodnik po 
pravicah invalidov v slovenski zakonodaji, 2007).  
 
27. 7. 2012 je v veljavo stopil UKAZ o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D), pri čemer vsi členi, ki določajo temeljne pravice 
invalidov v povezavi z dostopnostjo javno dostopnih površin, ostajajo nespremenjeni 
(ZGO-1D).  
 
V 17. členu je omenjeno tudi, da se z denarno kaznijo kaznuje investitorja (investitorja kot 
pravno osebo, investitorja kot posameznika in investitorja kot samostojnega podjetnika), 
»če ne poskrbi, da objekt v javni rabi, katerega investitor je in ki se uporablja, ne 
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zagotavlja funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in 
komunikacijskih ovir.« Ravno tako se kaznuje izvajalca (izvajalca, ki je pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik, ki nastopa kot izvajalec in odgovorna oseba izvajalca), 
»če pri gradnji objektov ne zagotovi neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb« (17. 
člen). 
 
ZGO-1C v 18. členu določa dolžnosti zagotavljanja bistvenih lastnosti. Pristojni organi pri 
graditvi objektov so vsak zase in v okviru pravic in dolžnosti, ki jih določa ta zakon, da 
bodo objekti ter njihovi posamezni deli skladni s prostorskimi akti in evidentirani ter da 
bodo tudi pri uporabi zagotavljali funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop. 
 
Med temeljne ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri projektiranju v 48. členu ZGO-1C,    
izpostavlja ukrepe, ki zagotavljajo funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo 
brez grajenih in komunikacijskih ovir. 
 
V 95. členu ZGO-1C se določa, da s tehničnim pregledom ugotovijo skladnost izvedbe z 
gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste in s pogoji, določenimi 
za gradnjo ter s predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo objektov z zagotovljenim 
neoviranim dostopom za gibalno ovirane osebe.  
 
V letu 2010 je bil s področja širšega vključevanja invalidov v družbo sprejet Zakon o 
izenačevanju možnosti invalidov (v nadaljevanju ZIMI). Cilj zakona je ustvarjanje enakih 
možnosti na vseh področjih življenja za invalide. Temeljna načela zakona so spoštovanje 
in zagotavljanje pravic invalidov in njihovega dostojanstva, zagotavljanje enakih možnosti 
za invalide in njihove nediskriminacije ter spoštovanje in sprejemanje različnosti zaradi 
invalidnosti. 
 
V 8. členu zakona so določeni ukrepi za odpravo ovir pri dostopnosti do blaga in storitev, 
ki so na voljo javnosti. Ukrepi se nanašajo na dostopnost do informacijskih, 
komunikacijskih in drugih storitev ter pomoč v nujnih primerih, na odstranitev grajenih 
ovir v objektih, v katerih ponujajo blago in storitve, ki so na voljo javnosti. Prav tako 
zakon prepoveduje diskriminacijo zaradi invalidnosti pri dostopnosti do uporabe objektov v 
javni rabi. Prilagoditve objektov v javni rabi se opravijo z gradbenimi in tehničnimi 
napravami, zvočnimi in svetlobnimi indikatorji, pisnimi informacijami in drugimi ustreznimi 
tehničnimi prilagoditvami (8. in 9. člen). 
 
ZIMI prav tako opredeljuje ukrepe za izenačevanje možnosti invalidov, nosilce nalog, 
njihove pristojnosti in obveznosti, postopke v sporih ob diskriminaciji zaradi invalidnosti, 
vodenje zbirk podatkov in varstvo podatkov, kazenske določbe, nakup, pravico in 
predelavo pripomočkov, ki so invalidni osebi v pomoč pri vsakodnevnih opravilih.   
 
Eden zadnjih premikov na področju dostopnosti invalidov po svetu je slednji: Evropska 
komisija je v Bruslju 2. 12. 2015 sprejela predlog – Direktivo Evropskega parlamenta in 
Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede 
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dostopnosti proizvodov in storitev. Spisan je v obliki direktive, kar pomeni, da je pravno 
zavezujoč in da morajo članice sprejeti nacionalno zakonodajo za implementacijo. 
Direktiva pokriva sledeče izdelke in storitve: 
 računalnike in operacijske sisteme, 
 bankomat, naprave za karte in dostop, 
 pametne telefone, 
 TV-opremo, povezano z digitalnimi televizijskimi storitvami, 
 telefonske storitve in s tem povezano opremo, 
 audiovizualne medijske storitve (AVMS) in s tem povezano opremo, 
 avtobusni, vlakovni, zračni in vodni prevoz potnikov, 
 bančne storitve, 
 e-knjige, 
 e-trgovino.2 
 
Trenutno je v RS v uporabi dokument Vodnik po pravicah invalidov, ki zajema Akcijski 
program vlade RS za invalide 2014–2021 in Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 
2010–2020. Zajema vse novosti in pravne akte, ki določajo pravice invalidov. S tem 
dokumentom stremijo k izpolnjevanju obveznosti določenih v Konvenciji o pravicah 
invalidov. Prav tako je eno izmed temeljnih načel boj proti diskriminaciji in neenakosti 
invalidov (Vodnik po pravicah invalidov, 2015). V dokumentu je grobo opisan tudi predlog 
Evropske komisije o dostopnosti v grajenem okolju, prometu, informacijsko-komunikacijski 
tehnologiji idr., ki so bili sprejeti kot predlog v Bruslju 2. 12. 2015, tri mesece po izidu 
Vodnika po pravicah invalidov 2015. 
 
 
 
 
                                            
2 Podrobneje o tem: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:202aa1e4-99a0-11e5-b3b7-
01aa75ed71a1.0004.03/DOC_1&format=HTML&lang=SL&parentUrn=CELEX:52015PC0615.  
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3 PREDSTAVITEV MESTNE OBČINE KRANJ 
Uvedba lokalne samouprave po osamosvojitvi Slovenije je pomenila izredno pomembno 
državotvorno dejanje in prispevek k politični modernizaciji slovenskega prostora. Leta 
1994, v času reforme lokalne samouprave pri nas, je bilo sprejetih veliko zakonov s 
področja lokalne samouprave, komune so bile odpravljene, ustanovljene so bile nove 
občine, uveljavljena je bila nova delitev pristojnosti med državo in lokalno samoupravo 
oziroma občino itd. Reforma lokalne samouprave še vedno ni zaključena.  
Pričakuje se oblikovanje pokrajin in nadaljnje uresničevanje določb Evropske listine 
lokalne samouprave, ki predstavlja temeljni dokument Sveta Evrope za področje lokalne 
samouprave in jo je podpisala ter ratificirala tudi Slovenija. Po Evropski listini lokalne 
samouprave (3. člen) je lokalna samouprava opredeljena kot sposobnost in pravica 
lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v lastni 
pristojnosti in v korist lokalnega prebivalstva. 
Občina je osnovna enota lokalne samoupravne skupnosti. Zanjo je značilno, da je osnovna 
oblika lokalne samouprave, je oblikovana v okviru naravne, zgodovinsko nastale lokalne 
skupnosti, kot so naselje oziroma več naselij, povezanih s skupnimi interesi, da ima 
položaj samoupravnosti po zakonskih določilih države, v kateri se nahaja. Prebivalcem 
občine – občanom – morajo biti zagotovljeni osnovni pogoji za življenje, na primer 
socialna in zdravniška oskrba, lokalne javne službe, osnovna šola, minimalna komunalna 
opremljenost, športna in kulturna dejavnost itd. (Žagar, Organizacija in funkcija lokalne 
samouprave, 1996). 
Kranj je po velikosti četrto slovensko mesto in največje na Gorenjskem. Razvilo se je na 
ravnini ob sotočju rek Save in Kokre v geografskem središču med predgorjem Julijskih Alp 
in osrednjimi Kamniško-Savinjskimi Alpami ter Karavankami. V Kranju je križišče cest, ki 
vodijo proti Ljubljani, Jesenicam, Jezerskemu in Škofji Loki. Podnebje je prehodno, z 
močnim celinskim vplivom. 
 
Mestna občina Kranj se razprostira na osrednjem delu gorenjske ravnine. Na zahodnem 
robu se naslanja na obronke Jelovice, na severu ga obdajajo Kamniško-Savinjske Alpe z 
dominantnim vrhom Storžiča, ki je tudi najvišji vrh občine, na južni strani pa se odpira 
proti Sorškemu polju. Občina leži na križišču pomembnih poti, ki vodijo iz Severne Evrope 
proti Jadranu, iz zahodne Evrope proti vzhodu ter v bližini državnih mej z Italijo in 
Avstrijo. Kranj je gospodarsko, zaposlitveno, prometno, izobraževalno, kulturno in športno 
središče (Zloženka z zemljevidom, 2015). 
 
Stari del mesta stoji na pomolu nad sotočjem Save in Kokre, novejši predeli (zlasti po 2. 
svetovni vojni) pa so se razširili na naselja Huje, Klanec, Planina, Primskovo in Čirče na 
vzhodu, Struževo in Zlato Polje na severozahodu, Stražišče, Šmarjetna gora, Labore, 
Orehek in Drulovka na jugu, na desnem bregu Save. Kranj je gospodarsko, trgovsko, 
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prometno, kulturno in izobraževalno središče Gorenjske. Prebivalstvo se je v letih 1948–
1991 povečalo za več kot 100 odstotkov. Največ zaposlenih je v industriji. Staro središče 
slovenske tekstilne industrije je po 2. svetovni vojni razvilo še močno živilsko, gumarsko in 
elektroindustrijo, obutvena industrija je združila številno razdrobljeno čevljarsko obrt. 
Zaradi bližine državnih mej (Italija, Avstrija) in središčne lege v pokrajini je Kranj močno 
trgovsko središče. Zaživi zlasti v času gorenjskih sejmov. Ti so od 1981 na velikih 
površinah Savskega loga med Savo in njenim umetnim koritom. Od 1953 so se uveljavili 
zlasti štirje mednarodni sejmi, in sicer sejem drobnega gospodarstva, kmetijstva in 
gozdarstva, sredstev civilne zaščite in opreme ter stanovanjske opreme. 
 
Po 2. svetovni vojni je Kranj postal tudi regionalno središče negospodarskih dejavnosti. Tu 
so poleg več osnovnih šol, gimnazije, tekstilne in poklicne srednje šole, Fakultete za 
organizacijske vede Univerze v Mariboru ter zgodovinskega arhiva, osrednje knjižnice, 
Prešernovega gledališča, muzejev in galerij nahaja tudi priznana bolnišnica za ginekologijo 
in porodništvo. V Kranju sta vsako leto srečanje slovenskih pesnikov in teden slovenske 
drame. V športnem parku so odprt in pokrit bazen, teniška igrišča ter atletski stadion. 
Zimsko kopališče je v Savskem logu, kjer je tudi večnamenska dvorana (Slovenija, 
turistični vodnik, 1996). 
 
Ljubitelji narave lahko v Kranju uživajo ob pogledu na kanjon reke Kokre, v mestni okolici 
pa so številne možnosti za pohodništvo, kolesarjenje, jahanje, plavanje in smučanje. Kranj 
ima bogato športno tradicijo, saj premore kar nekaj vrhunskih športnikov. Mesto je s 
svojimi športnimi objekti redno prizorišče pomembnih mednarodnih tekmovanj. 
Prešernovo mesto se poleg bogate kulturne dediščine ponaša tudi s pestrim kulturnim 
utripom in številnimi tradicionalnimi prireditvami. Po Prešernovem semenju se v februarju 
nadaljuje dogajanje s pustnim rajanjem. Marec je v znamenju Tedna slovenske drame, v 
maju pa Kranj gosti največji festival za mlade Teden mladih. Poletni večeri so 
tradicionalno prežeti z izbranimi kulturnimi dogodki v okviru multikulturnega festivala 
Carniola, kulturni utrip mesta pa bo zaznamovalo tudi dogajanje v novo odprtem Letnem 
gledališču Khislstein. Na vrhuncu poletja obiskovalce od blizu in daleč privabi najbolj 
množična zabavna prireditev na Gorenjskem – tradicionalna Kranjska noč – festival 
Kranfest. Zvoki jazza in bluesa so združeni na mednarodnem Jazz kampu v avgustu. 
September prinaša tradicionalno otroško prireditev Živ žav, oktober pa tradicionalni 
kostanjev piknik v Besnici. V rovih pod starim Kranjem se lahko novembra obiskovalci 
podajo po Vinski poti in občudujejo razstavo Advent v Kranju. V pričakovanju prazničnih 
dni v decembru se s postavitvijo božičnega drevesa v mestu zgodijo številni dogodki, 
božično-novoletni sejem in silvestrovanje na prostem (Zloženka z zemljevidom, 2015). 
 
Za gibalno ovirane osebe je pomembno, da je bila občina Kranj leta 2013 vključena v 
pilotni projekt CLEAR, s katerim se je ugotavljala dostopnost starega mestnega jedra za 
vse skupine ljudi z oviranostmi. Ponosna sem, da sem bila ena izmed udeleženk. 
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4 RAZISKAVA DOSTOPNOSTI GRAJENEGA OKOLJA V 
MESTNI OBČINI KRANJ 
V raziskovalnem delu diplomske naloge sem se osredotočila na dostopnost objektov v 
javni rabi v MO Kranj. Leta 2013 sem bila povabljena k sodelovanju v pilotnem projektu 
CLEAR, ki ga je izvedel Urbanistični inštitut RS. V projektu je bilo izbranih 14 kulturnih 
objektov, ki smo jih na terenu skupaj pregledali. Med temi objekti so bili tudi objekti s 
področja MO Kranj.  
 
V samo raziskavo sem vključila 16 objektov. Devet objektov je povezanih s kulturno 
dediščino MO Kranj in so bili vključeni v projekt CLEAR. Raziskava leta 2013 je pokazala 
določene pomanjkljivosti in prednosti. Mene je predvsem zanimalo, kaj je MO Kranj 
naredila v treh letih glede vseh ugotovljenih napak. 
 
Ostalih sedem sem izbrala premišljeno glede na svoja leta, izobraževanje, preživljanje 
prostega časa in ne nazadnje zdravstvo, saj smo osebe, ki se vsakodnevno soočamo s 
težavami, za katere potrebujemo pomoč druge osebe, dokaj redni gostje tudi pri osebnem 
zdravniku.  
 
V raziskavo so vključeni: Pavšlarjeva hiša, Prešernovo gledališče Kranj, Kino Kolosej, 
Layerjeva hiša, Obrambni stolp Škrlovec, Prešernova hiša, Zdravstveni dom Kranj, Grad 
Khislstein, Mestna knjižnica Kranj, Kostnica, Maistrov trg, Mestna hiša, Osnovna šola 
Jakoba Aljaža Kranj, Ekonomska gimnazija Kranj, Parkirišče Čebelica ter Ljudska univerza 
Kranj. Moja raziskava temelji na primerjavi objektov, ki so bili vključeni v projekt CLEAR. 
Januarja 2016 sem sama opravila analizo po vnaprej določenih kriterijih, in sicer: 
 parkirni prostor,  
 dostopna pot,  
 glavni vhod v objekt,  
 notranji prehodi,  
 sanitarije,  
 funkcionalnost in prilagojenost notranjih prostorov,  
 oznake, 
 opažanja in predlogi.  
 
Slednji so zame kot gibalno ovirano osebo ključnega pomena. Prav tako sem opravila po 
istih kriterijih analizo objektov, ki niso bili vključeni v projekt CLEAR, saj le tako lahko 
govorim o uspešno opravljenem delu. V naslednjih podpoglavjih bom predstavila vsako 
analizo posebej, njene izsledke ter podala lastno mnenje glede ustreznosti ali 
pomankljivosti določenega objekta.  
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4.1 PAVŠLARJEVA HIŠA – GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV 
Pavšlarjeva hiša je stara meščanska hiša, najdemo jo nasproti Mestne hiše na Glavnem 
trgu. V stavbi se nahajajo predvsem razstave. Razstavni prostor se nahaja v dveh 
nadstropjih. 
 
Slika 1: Vhod v Pavšlarjevo hišo 
 
Vir: lasten 
  
Kot je razvidno s slike 1, je vhod možen z Glavnega trga. Je težko dostopen, na vhodu je 
kamnit vhodni prag visok 70 mm. Dodana je ravna površina za neoviran dostop. Vendar ni 
urejenega nadstreška. Površina pred vhodom je sicer nedrseča. Predpražniki so izravnani 
s tlemi, širina vrat ne ustreza, prav tako so težka. Kljuka se težko premika. 
 
V bližini ni primernega parkirnega mesta, ki bi omogočal varno parkiranje, zatorej je 
dostop do objekta urejen zgolj po tlakovcih in peš. Hiša ni najbolje dostopna za osebe z 
gibalnimi ovirami, tako da si težko predstavljam, da bi si lahko nemoteno ogledala kakšno 
razstavo, ki bi mi ustrezala in bi si jo drugače z veseljem ogledala. 
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Tabela 1: Analiza objekta Pavšlarjeva hiša 2013 – 2016 
 2013 – PROJEKT CLEAR 2016 – TERENSKE 
UGOTOVITVE 
PARKIRNI PROSTOR Eno parkirno mesto, ki je oddaljeno več kot 50 m v 
objekt. Prostor za kratkotrajno ustavitev vozila je 
urejen, ni pa zarisan. 
Ni parkirnega mesta 
za invalide. Prostor 
za kratkotrajno 
ustavitev vozila ni 
zarisan. 
DOSTOPNA POT Varen in neoviran dostop je omogočen. Pot je 
utrjena, nedrseča, širina je ustrezna. 
Vse je enako. 
GLAVNI VHOD V OBJEKT Vhod je z Glavnega trga. Ni dostopen, na vhodu je 
kamnit vhodni prag visok 70 mm. Dodana je ravna 
površina za neoviran dostop. Ni nadstreška. 
Površina pred vhodom je nedrseča. Ima vetrolov, ki 
je ustrezen. Predpražniki so izravnani s tlemi. Širina 
vrat ni ustrezna, prav tako so težka. Kljuka je 
oprijemljiva, vendar se težko premika. 
Vse je enako. 
NOTRANJI PREHODI Vrata v informacijski in galerijski prostor so 
ustrezne širine, prav tako so lahka, kljuka je 
oprijemljiva vendar težka. Vrata na notranje 
dvorišče do galerijskih prostorov imajo ustrezno 
širino, vendar so težka in se ne morejo odpreti z 
najmanjšo možno silo. Kljuka se premika z lahkoto. 
Vse je enako. 
SANITARIJE Sanitarij za gibalno ovirane ljudi ni.  Vse je enako. 
FUNKCIONALNOST IN 
PRILAGOJENOST 
NOTRANJIH PROSTOROV 
Pult ni jasno prepoznaven, višina pulta je ustrezna 
(760 mm). 
Vse je enako. 
OZNAKE Ni funkcionalnih oznak za gibalno ovirane osebe. Vse je enako. 
Vir: projekt CLEAR, lasten 
 
Leta 2013 je bilo v raziskavi ugotovljeno, da je v neposredni bližini vhoda zarisan prostor 
za kratkotrajno ustavitev vozila. Prav tako je bilo ustrezno parkirno mesto oddaljeno več 
kot 50 m. Januarja 2016 v moji raziskavi temu ni več tako. Označbe za kratkotrajno 
ustavitev vozila so zabrisane, prav tako v bližini ni primernega parkirnega mesta, kar 
lahko razberemo iz tabele 1.      
 
Na tem objektu ni bistvenih sprememb od leta 2013. Predlagam, da bi lahko kamniti prag 
na vhodu v objekt znižali, saj bi bil dostop vanj lažji in varnejši za gibalno ovirane osebe. 
Lahko bi uredili tudi sanitarije ter jih prilagodili invalidom. 
4.2 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ 
Prešernovo gledališče Kranj se nahaja na Glavnem trgu. Gledališče slovi kot eno izmed  
najmanjših gledališč v državi. Kot velika ljubiteljica kulture si želim ogledati tudi kakšno 
gledališko predstavo domačega ansambla ali gostujočega. Večkrat se ustavi že pri samem 
vhodu, ki ni primeren za gibalno ovirano osebo.  
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Slika 2: Vhod v Prešernovo gledališče Kranj 
 
Vir: lasten 
 
S sliko 2 želim prikazati nedostopen vhod v gledališče. Ne glede na to, kako si želim vanj, 
mi je za vstop nujno potrebna pomoč druge osebe. Za samostojno odpiranje vrat je 
potrebna velika sila, ki je žal ne premorem. Na vhodu sta dve stopnici in visok prag, ki ga 
samostojno na invalidskem vozičku ne morem premagati.  
 
Pred vhod sicer namestijo premično klančino ob predhodnem dogovoru. Kljuka je lahka, 
vendar oviro predstavljajo težka vrata. Tla pred vhodom so nedrseča. 
 
Od leta 2013 niso naredili nobene spremembe, čeprav je bilo v raziskavi jasno nakazano, 
da vhod ni primeren za gibalno ovirane ljudi.  
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Tabela 2: Analiza Prešernovega gledališča Kranj 
 2013 – PROJEKT CLEAR 2016 – TERENSKE UGOTOVITVE 
PARKIRNI PROSTOR V neposredni bližini ni parkirnega mesta za 
gibalno ovirane osebe. Najbližje ustrezno 
parkirno mesto je oddaljeno več kot 50 m. 
Vse je enako. 
DOSTOPNA POT Dostop je varen in neoviran. Pot je utrjena, 
nedrseča, širina je ustrezna. 
Vse je enako. 
GLAVNI VHOD V 
OBJEKT 
Glavni vhod ni dostopen. Imajo premično 
klančino. Vhod ima nadstrešek. Pred 
vhodom ni ravnega območja za neoviran 
dostop. Površina pred vhodom je nedrseča, 
ob vhodu ni domofona. Vetrolov je, vendar 
njegova velikost ni ustrezna, predpražniki 
so izravnani s tlemi. Širina vrat je ustrezna, 
kljuka je lahka. Višina praga ni ustrezna, ni 
gumijast. 
Potrebujem veliko silo, da bi 
samostojno odprla vhodna vrata v 
objekt, zato jih sama ne morem 
odpreti. Na vhodu sta dve stopnici in 
visok prag, ki ga samostojno na 
invalidskem vozičku ne morem 
premagati. Potrebujem pomoč druge 
osebe, da bi prišla v Prešernovo 
gledališče Kranj. 
NOTRANJI PREHODI Notranja vrata so steklena, avtomatska, 
drsna. Širina vrat je ustrezna.  
Vse je enako. 
SANITARIJE Sanitarij ni. Vse je enako. 
FUNKCIONALNOST IN 
PRILAGOJENOST 
NOTRANJIH 
PROSTOROV 
Vhodna avla je prostorna, površina 
nedrseča, preproge so primerne in ne 
ovirajo voznosti. Višina blagajniškega pulta 
ni ustrezna. Garderoba je dostopna, 
strežna oseba je, višina pulta je ustrezna. 
Bar ni dostopen za gibalno ovirane osebe.  
 
OZNAKE Ni urejenega celovitega sistema oznak.  
Vir: projekt CLEAR, lasten 
 
Na objektu samem ni zaznati bistvenih sprememb od leta 2013, kar prikazuje tabela 2. 
Kot nujno bi predlagala izboljšave na glavnem vhodu v gledališče. Tako bi bil dostopnejši 
in prijaznejši za gibalno ovirane osebe. Namesto premične klančine, ki jo sedaj uporabljajo 
za osebe na invalidskem vozičku, bi predlagala, da zgradijo fiksno klančino ob koncu 
stopnic, z leve ali z desne strani pri vhodu v objekt. Kot lahko vidimo na sliki 2, je za to 
dovolj prostora, vendar je vse povezano s stroški. Lahko bi tudi poskrbeli za ustrezne 
sanitarije, menim, da so potrebne. Prav tako bi lahko MO Kranj uredila v bližini primerno 
parkirno mesto, ki bi predstavljalo neoviran izhod iz avtomobila in ustavljanje. Pohvalim 
lahko garderobni del, ki je dovolj prostoren in funkcionalen, strežno osebje se trudi, prav 
tako je ustrezna višina pulta, kamor lahko odložim osebne predmete. 
4.3 KOLOSEJ – KINO 
Kolosej v raziskavo projekta CLEAR leta 2013 ni bil vključen. Zanj sem se odločila zgolj na 
podlagi lastnega mnenja. Tudi sama si rada kakšen film pogledam v kinodvorani na 
velikem platnu in ne zgolj na kavču v udobju svoje dnevne sobe.  
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Slika 3: Vhod v Kolosej – kino 
 
Vir: lasten 
 
Dostop do vhoda je varen, nedrseč in neoviran, brez pragov in stopnic. Vhodna vrata so 
steklena, kot je razvidno na sliki 3, ter narejena na potisk. So malce težja, vendar se da 
prestopiti prag z malce pomoči. 
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Tabela 3: Analiza Koloseja – kino 
 2016 – TERENSKE UGOTOVITVE 
PARKIRNI PROSTOR Parkirni prostor je oddaljen manj kot 50 m od vhoda v objekt. Je 
pravilno označen in zarisan. Parkirnih prostorov je pred objektom več. 
Primerno orisan in označen je tudi parkirni prostor namenjen invalidom. 
DOSTOPNA POT Dostop do objekta je dober, neoviran. Dostopna pot je ravna, brez 
pragov ali stopnic. Primerna za gibalno ovirane osebe. 
GLAVNI VHOD V OBJEKT Vhod v kino je dovolj širok, brez pragov ali stopnic. Vhodna vrata v 
objekt so steklena, na potisk, potrebujem kar precej sile, da jih 
samostojno odprem. Bolje in veliko lažje za gibalno ovirane osebe bi 
bilo, če bi naredili avtomatska vhodna vrata na vhodu v objekt. 
NOTRANJI PREHODI Notranja vrata so steklena, na potisk. Širina vrat je ustrezna. Še lažje se 
z invalidskim vozičkom vstopi v objekt, če se odprejo obe krili vrat, saj 
je prehod skozi vrata gibalno ovirani osebi potem še lažji in širši. Vrata 
je možno namestiti tako, da stojijo tudi odprta, kar je za gibalno ovirane 
osebe dobro, saj jim olajša samostojen vstop v kino. 
SANITARIJE Sanitarije so primerne in funkcionalne. 
FUNKCIONALNOST IN 
PRILAGOJENOST NOTRANJIH 
PROSTOROV 
Vhodna avla je prostorna, dovolj široka za premikanje z invalidskim 
vozičkom. Tla so ravna, nedrseča. Preproge so primerne in ne ovirajo 
voznosti. Blagajniški pult je dovolj širok, je malce višji, ampak z nekaj 
truda ali s pomočjo druge osebe, je možno plačati vstopnico in urediti 
vse potrebno. Vhod v kino dvorane je primeren, brez stopnic ali pragov. 
OZNAKE Ni funkcionalnih oznak za gibalno ovirane osebe. 
Vir: lasten 
 
Kot je razvidno iz tabele 3, so kino in njegovi prostori primerni za gibalno ovirane osebe. 
Lahko bi izboljšali glavni vhod v objekt, tako da bi namestili namesto vrat na potisk 
avtomatska vhodna vrata, saj bi s tem olajšali samostojen vstop v kino za gibalno ovirane 
osebe. Naslednji predlog se nanaša na blagajniški pult, ki bi lahko bil za 4–5 centimetrov 
nižji in bi lahko neovirano sami plačali karto. Zelo dobro imajo urejen objekt, kjer se tudi 
ljudje s telesnimi ovirami počutimo enakovredni ostalim. Zelo funkcionalne in primerne so 
tudi sanitarije, kjer vse lahko opravimo samostojno. 
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4.4 LAYERJEVA HIŠA 
Layerjeva hiša se nahaja v nadstropni hiši iz 18. stoletja. V njej je deloval eden vidnejših 
slovenskih slikarjev Leopold Layer. Hiša sama ima bogato kulturno zgodovino in poslikave 
v zgornjem nadstropju. Danes ima urejeni spominski sobi, ki sta stalni razstavi. 
 
Tabela 4: Analiza Layerjeve hiše – dostopnost 
 2013 – PROJEKT CLEAR 2016 – TERENSKE UGOTOVITVE 
PARKIRNI 
PROSTOR 
Prostor za kratkotrajno ustavitev vozila je urejen, ni pa 
zarisan. Ustrezno parkirno mesto je oddaljeno več kot 50 
m. 
Vse je enako. 
DOSTOPNA 
POT 
Varen in neoviran dostop je omogočen. Pot je dovolj 
široka, utrjena, nedrseča, površina rešetk je v isti ravnini 
kot površina tal, širina rež ni ustrezna (30 mm). 
Vse je enako. 
GLAVNI 
VHOD V 
OBJEKT 
Je dostopen, nima nadstreška, ima ravno območje za 
neoviran dostop do vhodnih vrat. Ima ustrezen vetrolov. 
Talne površine so nedrseče. Širina vhodnih vrat ni 
primerna, v primeru da odprejo obe krili, je možen 
dostop. Vrata so težka. 
Kljuka na vhodu v objekt je 
težka, potrebujem veliko silo, da 
vrata samostojno odprem ali 
pomoč druge osebe. 
NOTRANJI 
PREHODI 
Ni bilo podatka. Notranji prehodi so omogočeni, 
ravni, nedrseči, so brez stopnic 
ali pragov. 
Vir: projekt CLEAR, lasten 
 
Kot je razvidno iz tabele 4, se dostopna pot od parkirišča do Layerjeve hiše ni niti malo 
spremenila. Gibalno ovirana oseba na invalidskem vozičku še vedno potrebuje pomoč 
druge osebe na poti. Malce lažje je premikanje po površini tal s prilagojenim kolesom z 
motorjem. Kljuka in težka vrata še vedno ovirata prehod skozi vhodna vrata. Notranji 
prehodi so omogočeni, ravni in nedrseči, brez ovir. Tega podatka v projektu CLEAR ni bilo 
zaznati. 
Predlagam izboljšavo glavnega vhoda v objekt, tako da bi na vrata namestili lažjo kljuko. 
Najboljša rešitev pa je namestitev avtomatskih vhodnih vrat, s tem bi gibalno ovirane 
osebe imele lažji dostop do razstave in udejstvovanja v kulturi.  
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Tabela 5: Analiza Layerjeve hiše – funkcionalnost 
 2013 – PROJEKT CLEAR 2016 – TERENSKE 
UGOTOVITVE 
SANITARIJE So, vendar niso jasno označene. Širina vrat je 
ustrezna, lahka, kljuka je dosegljiva, oprijemljiva. Vrata 
na notranji strani nimajo vodoravnega ročaja, velikost 
sanitarij je premajhna, vendar uporabna. Tla so 
nedrseča, školjka je opremljena z držalom za roke, 
umivalnik ima ustrezno višino. Ogledalo in obešalnik 
sta ustrezna. 
Vse je enako. 
FUNKCIONALNOST IN 
PRILAGOJENOST NOTRANJIH 
PROSTOROV 
Razstavni prostor v 1. nadstropju (muzejska zbirka) ni 
dostopna za gibalno ovirane osebe. Bar ima dostop 
preko ene stopnice, tla so nedrseča, vendar brez 
klančine ni dostopen. Mansarda zaradi stopnic ni 
dostopna. Dostop do letnega vrta je urejen in 
primeren. Ni nivojskih ovir, pohištvo je premično, tla 
nedrseča. 
Vse je enako. 
OZNAKE Oznake so na stenah, ampak niso na ustrezni višini. Ni sprememb, vse 
je enako. 
Vir: projekt CLEAR, lasten 
 
Kot prikazuje analiza v tabeli 5, ni na tem objektu nobenih sprememb od leta 2013. 
Kulturni objekt ni niti malo prijazen niti dostopen gibalno oviranim osebam. 
 
Izboljšave, ki jih priporočam, zajemajo zgraditev dvigala, ki bi gibalno oviranim osebam 
omogočil obisk razstave in kulturnega udejstvovanja. Muzejska zbirka se nahaja v 1. 
nadstropju, prav tako poslikave, ki so prečudovite, vendar jih gibalno ovirane osebe lahko 
obiščemo le, če nas kdo odnese. Funkcionalnosti Layerjeva hiša nima. Najbolj ustrezen 
prostor so sanitarije, ki omogočajo samostojnost. 
4.5 OBRAMBNI STOLP ŠKRLOVEC 
Obrambni stolp Škrlovec je nekoč služil kot mestna orožarna. S svojim obzidjem je ohranil 
velik del nekoč mogočne stavbe in obdržal kulturno dediščino dokaj ohranjeno. Razdeljen 
je na kletno in pritlično etažo. V sami stavbi se odvijajo kulturne prireditve.  
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Slika 4: Vhod v Obrambni stolp Škrlovec 
 
Vir: lasten 
 
Kot je razvidno na sliki 4, je dostop do kulturnega objekta urejen, varen in nedrseč. Za 
gibalno ovirane osebe je dostop mogoč posebej. Vhod ima primeren nadstrešek, površina 
je nedrseča. Površina rešetk je v isti širini kot tla, vendar je širina ustrezna in poravnana s 
tlemi.  
 
Vetrolova nima. Klančina ima ustrezno širino, dolžine ne, prav tako ni usklajen naklon z 
dolžino klančine. Varovalne ograje nima, površina je nedrseča, ravna in utrjena, lesena. 
Vrata so ustrezna. Stranski vhod ima dovolj široka vrata, vendar zaradi dostopnih stopnic 
ni primeren za osebe na invalidskem vozičku. 
 
Na objektu se od leta 2013, ko je bila opravljena analiza, ni nič spremenilo. Predlagam, da 
bi lahko blagajniško okence na glavnem vhodu s pomočjo primerne klančine naredili 
dostopnejše tudi za gibalno ovirane ljudi in bi lahko dostopali samostojno.    
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Tabela 6: Analiza objekta Obrambni stolp Škrlovec 
 2013 – PROJEKT CLEAR 2016 – 
TERENSKE 
UGOTOVITVE 
PARKIRNI PROSTOR Prostor za kratkotrajno ustavitev vozila je urejen. Najbližje 
ustrezno parkirno mesto je oddaljeno več kot 50 m. 
Vse je enako. 
DOSTOPNA POT Dostop do objekta je varen in neoviran. Pot je dovolj široka, 
urejena, nedrseča. 
Vse je enako. 
GLAVNI VHOD V 
OBJEKT 
Vhod ima klančino, nadstrešek, površina je nedrseča. Površina 
rešetk je v isti širini kot tla, vendar je širina ustrezna, vetrolova 
nima. Za gibalno ovirane osebe je dostop posebej. Klančina ima 
ustrezno širino, dolžine ne, prav tako ni usklajen naklon z 
dolžino. Varovalne ograje nima, površina je nedrseča, ravna in 
utrjena, lesena. Vrata so ustrezna. Stranski vhod ima dovolj 
široka vrata, vendar zaradi dostopnih stopnic ni primeren za 
osebe na invalidskem vozičku. 
Vse je enako. 
NOTRANJI PREHODI V 1. etažo je možen dostop s klančino.  Vse je enako. 
SANITARIJE Jih ni. Vse je enako. 
FUNKCIONALNOST IN 
PRILAGOJENOST 
NOTRANJIH 
PROSTOROV 
Blagajniško okence je na glavnem vhodu s stopnicami in ni 
dostopno za gibalno ovirane ljudi. Pult ni jasno označen in 
prepoznaven. Objekt ima dvigalo, ki ni dovolj veliko, širina je 
ustrezna, vrata so drsna. Višina tal je izravnana s tlemi, tla so 
nedrseča, višina stikalne plošče je ustrezna. Garderoba ima 
prag, ki je visok 15 mm, stojalo ni na ustrezni višini, prostora za 
manevriranje z vozičkom je dovolj. Razstavni prostor v 1. 
nadstropju je prostoren, tla so nedrseča, premikanje 
omogočeno. Dvorana v pritličju je dostopna z dvigalom, tla so 
nedrseča, preprog ni. 
Vse je enako. 
OZNAKE Ni urejenih oznak za gibalno ovirane osebe. Vse je enako. 
Vir: projekt CLEAR, lasten 
 
Kot je razvidno iz tabele 6, ni narejenih nobenih sprememb kljub omenjenemu projektu iz 
leta 2013. V objektu je dvigalo, kar je zelo pozitivno, ampak ni dovolj veliko za osebe na 
invalidskem vozičku. Tako dvigalo ni uporabno za gibalno ovirane osebe, saj ne morejo 
obiskati razstavnega prostora v 1. nadstropju. Predlagam izgradnjo večjega dvigala. 
4.6 PREŠERNOVA HIŠA – MUZEJ IN GALERIJA 
Hiša je bila od leta 1846 do 1849 Prešernov dom. Na stavbi je tudi vsem znana spominska 
plošča, ki je bila odkrita ob 100-letnici Prešernovega rojstva. Hiša je sestavljena iz dveh 
delov. V pritličju prirejajo likovne razstave in manjše kulturne prireditve. V zgornjem delu 
hiše je urejen spominski muzej s pesnikovimi originalnimi deli ter sobo, ki vsebuje 
originalno pohištvo iz njegovega časa. 
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Slika 5: Vhod v Prešernovo hišo 
 
Vir: lasten 
 
Pot je nedrseča in ravna, brez posebnosti. Vhod ni dostopen. Za izboljšanje dostopnosti bi 
morali opraviti veliko sprememb, kar pa verjetno ni mogoče, saj je povezano z velikim 
finančnim vložkom. Prav tako bi kakršnakoli sprememba na vhodu spremenila pročelje 
hiše. V primeru da druga oseba odpre vrata, je dostop možen. Dostop je možen le ob 
odpiranju obeh vratnih kril s pomočjo druge osebe. Vhod ima ravno območje za neoviran 
dostop, tla so nedrseča. Vhod je brez vetrolova, predpražniki so zravnani s tlemi. Kljuka je 
oprijemljiva, premika se z lahkoto, vendar nikakor ni dosegljiva osebam na vozičku.  
 
Z veseljem bi predlagala drugačen sestop skozi vrata, vendar se zavedam, da bi se s tem 
posegalo v kulturno dediščino in spremenilo videz stavbe same, ki se že stoletja ohranja 
na istem nivoju ter ohranja avtohtoni videz. 
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Tabela 7: Analiza objekta Prešernova hiša – Galerija in muzej 
 2013 – PROJEKT CLEAR 2016 – 
TERENSKE 
UGOTOVITVE 
PARKIRNI PROSTOR Prostor za kratkotrajno ustavitev je urejen. Ustrezno parkirno 
mesto je oddaljeno za več kot 50 m.  
Vse je enako. 
DOSTOPNA POT Je varna in neovirana. Širina poti ustreza, pot je nedrseča. Vse je enako. 
GLAVNI VHOD V OBJEKT Vhod ni dostopen. V primeru da druga oseba odpre vrata, je 
dostop možen. Prav tako je dostop možen le ob odpiranju 
obeh vratnih kril. Ima ravno območje za neoviran dostop, tla 
so nedrseča. Vhod nima vetrolova, predpražniki so zravnani s 
tlemi. Kljuka je oprijemljiva, premika se z lahkoto, ni pa 
dosegljiva osebam na vozičku.  
Vse je enako. 
NOTRANJI PREHODI Prehod je možen s stopnicami. Ni primeren za gibalno ovirane 
osebe na vozičku. 
Vse je enako. 
SANITARIJE Je manjši sanitarni prostor, ki ni dostopen osebam na vozičku 
zaradi stopnic. 
Vse je enako. 
FUNKCIONALNOST IN 
PRILAGOJENOST 
NOTRANJIH PROSTOROV 
Informacijskega pulta ni, je le miza postavljena v osrednjem 
delu razstavnih prostorov. Gibanje je omogočeno le v pritličju, 
saj je edini prehod po stavbi stopnice, ki vodijo v klet in 1. 
nadstropje. Trgovina s spominki ni dostopna gibalno oviranim 
osebam zaradi stopnice, ki meri v višino 170 mm, ni urejene 
klančine.  
Vse je enako. 
OZNAKE Ni dobro vidnih oznak za gibalno ovirane osebe. Vse je enako.  
Vir: projekt CLEAR, lasten 
 
Na samem objektu se od leta 2013 ni popolnoma nič spremenilo, kar je razvidno iz tabele 
7. V 1. nadstropje in klet vodijo le stopnice, ni klančine, ki bi omogočala dostop za gibalno 
ovirane osebe. Prilagodili bi lahko sanitarije ali vsaj omogočili dostop do njih, ki so sedaj 
zaradi stopnic popolnoma nedostopne osebam na invalidskem vozičku. Niti ni omogočen 
dostop do trgovine s spominki. V primeru da ni možen nikakršen drug poseg v stavbo, bi 
lahko uredili del s spominki nekje v pritličju, ki bi bil dostopen širšemu krogu osebam z 
ovirami. 
4.7 ZDRAVSTVENI DOM KRANJ 
Zdravstveni dom Kranj leta 2013 ni bil vključen v raziskavo CLEAR, saj so se osredotočali 
zgolj na kulturne ustanove. Mnenja sem, da je to pomemben objekt, ki bi moral nuditi 
dostopnost vsem skupinam ljudi, tudi gibalno oviranim osebam. 
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Tabela 8: Analiza Zdravstvenega doma Kranj 
 2016 – TERENSKE UGOTOVITVE 
PARKIRNI PROSTOR Pred Zdravstvenim domom Kranj sta urejeni dve veliki parkirišči. Prav tako sta 
parkirni mesti namenjeni invalidom in sta primerno označeni. Parkirni prostor je 
oddaljen manj kot 50 m od vhoda v objekt. Prostor za kratkotrajno ustavitev 
vozila je urejen. 
DOSTOPNA POT Dostopna pot do objekta je varna in neovirana. Širina poti je ustrezna, pot je 
nedrseča. 
GLAVNI VHOD V OBJEKT Zdravstveni dom ima 2 vhoda. Prvi vhod v objekt je pri bolnišnici za ginekologijo 
in porodništvo, kjer so vhodna vrata na potisk. Gibalno ovirane osebe za 
odpiranje vrat potrebujejo veliko silo ali pomoč druge osebe. Drugi vhod v 
objekt je zraven reševalne postaje, kjer so avtomatska vhodna vrata, kar je za 
gibalno ovirane osebe veliko lažje in bolje od vrat na potisk, saj so pri vstopu ali 
izstopu iz objekta lahko popolnoma samostojni. 
NOTRANJI PREHODI Notranji prehodi so brez stopnic ali pragov. Imajo primerno veliko dvigalo za 
gibalno ovirane ljudi. Hodniki v objektu so dovolj široki za manevriranje z 
invalidskim vozičkom. 
SANITARIJE Sanitarije so. Imajo ločene sanitarije, ki so prilagojene invalidom. V sanitarijah 
so nameščeni ročaji, umivalnik in ogledalo na ustrezni višini. So dovolj velike za 
premikanje z invalidskim vozičkom. Ključ zanje je dostopen na informacijah. 
FUNKCIONALNOST IN 
PRILAGOJENOST 
NOTRANJIH PROSTOROV 
Notranji prostori objekta so dobro urejeni. Hodniki in drugi prostori so dovolj 
prostorni in široki za premikanje ter manevriranje z invalidskim vozičkom. 
Notranji prostori objekta so precej funkcionalni in prilagojeni gibalno oviranim 
osebam. 
OZNAKE Ni oznak za gibalno ovirane osebe. 
Vir: lasten 
 
Zdravstveni dom Kranj bi si ga zaradi svoje dostopnosti in funkcionalnosti lahko vzele za 
vzgled tudi druge občine, prav tako naša MO Kranj, ki bi lahko še drugje malce popravila 
dostopnost na objektih. 
 
Parkirišče je urejeno in ima dostopno ter označeno parkirno mesto za invalide. Pot je 
nedrseča in dovolj široka, kar je razvidno iz raziskave v tabeli 8. Dvigalo in sanitarije so 
dostopne in ustrezajo vsem merilom za učinkovitost. Notranji prostori so urejeni in 
prehodni brez ovir.  
 
Edina izboljšava, ki jo priporočam, je zamenjava vhodnih vrat na prvem vhodu, ki sedaj 
delujejo na potisk, da jih zamenjajo z avtomatskimi vrati. 
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Slika 6: Prikaz drugega vhoda v Zdravstveni dom Kranj 
 
Vir: lasten 
 
Kot lahko razvidimo iz slike 6, je to primer dobre prakse, kako omogočiti gibalno oviranim 
osebam samostojen in nedrseč vhod v objekt. Tla so ravna, predpražnik poravnan s tlemi, 
nadstrešek urejen. Vrata so avtomatska in dovolj široka. 
4.8 GRAD KHISLSTEIN – GORENJSKI MUZEJ 
Grad Khislstein je nepogrešljivi del mestne dediščine. V njem domujeta Gorenjski muzej in 
letno gledališče z grajsko kavarno. Podobo, ki jo grad še danes ohranja, je dobil v 17. 
stoletju. Zadnjo obnovo prostorov je MO Kranj končala leta 2012. Od takrat dalje je v njih 
stalna razstava Prelepa Gorenjska. V gradu deluje tudi specialna knjižnica in pedagoška 
soba. 
 
Slika 7: Vhod v grad Khislstein 
 
Vir: lasten 
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Na sliki 7 je prikaz širokega vhoda, ki ga lahko gibalno ovirana oseba premore 
samostojno, če bi bila primerna tla. Žal so tla groba, granitne kocke imajo med seboj 
prevelik razmik, zato je samostojen dostop z invalidskim vozičkom nemogoč.  
Moj predlog se glasi, da bi lahko utrdili tla na odprtem letnem gledališču, saj so kot takšna 
trenutno popolnoma neprimerna za samostojno premikanje osebe z gibalno oviranostjo.  
Grobe in neravne granitne kocke, med katere se kolesa invalidskega vozička zelo zatikajo, 
bi lahko popravili in naredili manjši razmik med njimi, dopolnili praznine ali jih izravnali. 
 
Slika 8: Prikaz postavljene premične klančine na vhodu 
 
Vir: lasten 
 
Na sliki 8 je prikazan vhod s pomočjo pomične klančine, ki sicer višinsko ustreza. Tla do 
vhodnih vrat so nedrseča in ravna, predpražniki so poravnani s tlemi.  
 
Na objektu ne zaznam niti najmanjše spremembe v primerjavi z letom 2013. Zastavlja se 
vprašanje, zakaj je temu tako. Predlagam, da bi lahko izboljšali in spremenili glavni vhod v 
objekt, tako da bi namesto premične klančine, ki jo imajo sedaj, in kamnitega pragu 
naredili vhod, ki bi bil poravnan s tlemi, brez pragu in premične aluminijaste klančine, saj 
bi bil tako vstop in izstop iz objekta za gibalno ovirane osebe mnogo lažji in enostavnejši. 
Kot je razvidno na sliki 8, je to možno urediti, vendar je povezano s finančnimi stroški. 
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Tabela 9: Analiza gradu Khislstein – dostopnost 
 2013 – PROJEKT CLEAR 2016 – TERENSKE 
UGOTOVITVE 
PARKIRNI 
PROSTOR 
Dostopno je eno parkirno mesto. Širina in dolžina parkirnega 
mesta nista ustrezni. Označeno je s talno oznako, ni pa vertikalne 
označbe. 
Vse je enako. 
DOSTOPNA 
POT 
Dostop je varen, neoviran. Pot je utrjena, nedrseča, površina 
rešetk je v isti višini kot površina tal, širina rež ni ustrezna, znaša 
25 mm, reže so postavljene v smeri vožnje. 
Vse je enako. 
GLAVNI 
VHOD V 
OBJEKT 
Vhod s Tomšičeve ulice je dostopen s predhodno najavo in 
postavljeno premično klančino. Tla notranjega dvorišča niso 
ustrezna, so groba in neravna. Vhod 2 – v Gorenjski muzej, letno 
gledališče in kavarno je dostopen le s predhodno najavo in 
postavitvijo premične klančine. Arkadni hodnik, predstavlja 
nadstrešek. Površina pred vhodom je nedrseča. Vetrolov 
predstavlja povezovalni hodnik in je dovolj prostora za 
manevriranje z vozičkom. Tla so nedrseča, predpražniki so 
izravnani s tlemi. Širina vrat ni ustrezna, razen ob pomoči druge 
osebe, ki razpre obe vratni krili. Kljuka je dosegljiva in 
oprijemljiva. 
Vse je enako. Za 
odpiranje vhodnih vrat v 
objekt potrebujem dokaj 
veliko silo ali pa pomoč 
druge osebe. 
NOTRANJI 
PREHODI 
Notranja vrata do blagajne so lesena, ustrezne širine. Višina 
pragu ni ustrezna. Kljuka je dosegljiva in oprijemljiva. Blagajniški 
pult ni jasno prepoznaven, višina je neustrezna. Objekt ima 
dvigalo. Širina je ustrezna, velikost kabine ne ustreza, saj je 
velika zgolj 1000 mm x 1250 mm. Ima drsna vrata, čas odpiranja 
ni dovolj dolg, tla so nedrseča, višina tal je izravnan z višino 
dvigala, ima ustrezno oprijemalo za roke. Stikalna plošča je 
ustrezna. Dvižna ploščad iz 2. nadstropja ima navodila za 
uporabo, vendar niso na ustrezni višini. Ni podatka o uporabi 
dvižne ploščadi za osebe z gibalno oviranostjo. 
Vse je enako. 
Vir: projekt CLEAR, lasten 
 
Kot je razvidno iz tabele 9, ni nobenih sprememb v primerjavi z letom 2013. Vhod je še 
vedno samostojno nedostopen kot pri večini analiziranih objektov. 
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Tabela 10: Analiza gradu Khislstein – funkcionalnost 
 2013 – PROJEKT CLEAR 2016 – TERENSKE 
UGOTOVITVE 
SANITARIJE Prehod po hodniku ni ustrezen. 2-krat  je potrebno 
obrniti voziček za 90 stopinj. V enem delu je 
hodnik preozek (800 mm) in ne omogoča 
zavijanja. Zunanja vrata so ustrezno široka, 
vendar težka, kljuka je dosegljiva, oprijemljiva, 
težko se odpira. Vrata so samozapirajoča, na 
notranji strani ni ustreznega ročaja. Vrata za vstop 
na stranišče so drsna, težko se upravlja z njimi. 
Ročaj ni viden niti dosegljiv. Velikost je ustrezna, 
tla nedrseča. Ob školjki ni držala za roke. 
Umivalnik in ogledalo sta ustrezna. 
Vrata v sanitarije so drsna in 
se jih da uporabljati, vendar 
so vhodna vrata v sanitarije 
precej težka, zato je gibalno 
ovirani osebi težko samostojno 
dostopati do sanitarij. Ročajev 
ob školjki še vedno ni. 
FUNKCIONALNOST IN 
PRILAGOJENOST 
NOTRANJIH 
PROSTOROV 
Garderoba je v kletni etaži, dostopna z dvigalom. 
Ni strežne osebe. Spodnje omarice so dostopne za 
osebe na invalidskem vozičku. Prostor je primeren 
za manevriranje z vozičkom. Dostop do kavarne je 
dovolj širok, vrata so lesena in lahka, tla nedrseča. 
Barski pult previsok, ne omogoča samostojne 
uporabe. Razstavni prostori imajo prehode urejene 
s klančino. Vrata, ki vodijo iz prostora z 
vertikalnimi komunikacijami v razstavne prostore, 
imajo ustrezno širino vrat in praga, sama vrata so 
zelo težka za upravljanje (ne gre samostojno). 
Kljuka je lahko oprijemljiva, vendar se težko 
upravlja z njo. 
Vse je enako. 
Vir: projekt CLEAR, lasten 
 
Svoje lastne raziskave sem se lotila z veseljem. Vendar kot je razvidno v tabeli 10, tudi ta 
objekt, ki je bil vključen v projekt CLEAR, ni doživel nobene spremembe od prejšnjega 
analiziranja. MO Kranj je imela vse napotke o pomanjkljivostih, vendar se ni naredilo 
ničesar, da bi le-te odpravili. Gibanje po gradu je za gibalno ovirano osebo dokaj 
nedostopno. Krajani smo zelo ponosni na zelo bogato kulturno dediščino, ki jo imamo in 
jo lahko ponudimo na ogled. Meni kot gibalno ovirani osebi pa je večina objektov 
nedostopnih, če jih želim samostojno obiskati.  
4.9 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ 
Ob sprehodu skozi Kranj te pred vstopom v stari del mesta pričaka sodobna stavba. 
Nekoč trgovska hiša Globus je spremenila arhitekturno obliko in postala ena najlepših in 
sodobnejših knjižnic v državi. Mestna knjižnica Kranj je bila vključena v projekt CLEAR, 
kjer sem tudi sama sodelovala. Že takrat je bila edina stavba, ki se je ponašala z 
dostopnostjo in funkcionalnostjo za gibalno ovirane osebe, kjer se počutiš lepo in se 
samostojno premikaš po prostorih, brez spremstva ali pomoči druge osebe, kar je redkost 
med vsemi analiziranimi objekti.  
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Slika 9: Vhod v Mestno knjižnico Kranj 
 
Vir: lasten 
 
Primer dobre prakse, kako omogočiti neoviran in samostojno dostopen vhod in prihod v 
objekt gibalno oviranim osebam, je vsekakor Mestna knjižnica Kranj, kar je razvidno tudi s 
slike 9. Do vhoda vodi nedrseča klančina, ki ustreza vsem pogledom in standardom. Pred 
vhodom je nedrseča površina, ki omogoča samostojen prehod po njej, vse do glavnega 
vhoda. 
 
Vrata se avtomatsko odpirajo, so dovolj široka, kar omogoča gibalno oviranim osebam 
nemoten prehod skoznje brez pomoči.  
 
Glede samega vhoda nimam nobenih pripomb. Razen želje, da naj tako tudi ostane, saj se 
v knjižnici počutim dobro in se moje ovire, s katerimi se soočam vsakodnevno, tukaj sploh 
ne opazijo, ker lahko nemoteno in samostojno prihajam in odhajam. 
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Tabela 11: Analiza dostopnosti do Mestne knjižnice Kranj 
 2013 – PROJEKT CLEAR 2016 – TERENSKE UGOTOVITVE 
PARKIRNI 
PROSTOR 
Prostor za kratkotrajno ustavitev je urejen. 
Eno  parkirno mesto je urejeno na križišču ob 
Gregorčičevi ulici, vendar ni ustrezne širine in 
dolžine (2600 mm x 4500 mm), ni blizu vhoda 
v objekt. Označeno je s talno oznako in 
vertikalnim znakom. Ob parkirnem mestu 
moraš najprej dostopiti na cesto, nato na 
pločnik, ki ni ustrezno dostopen, robnik meri 
900 mm in nima ravne površine. 
Parkirno mesto ni ustrezno za gibalno ovirano 
osebo, je tudi kar precej oddaljeno od mestne 
knjižnice. Je ob visokem robniku, zato je 
površina neravna in nedostopna za osebo na 
invalidskem vozičku. 
DOSTOPNA 
POT 
Na prehodu za pešce je pločnik poglobljen s 
cestiščem. Pot ni varna z vidika cestne 
preglednosti. Parkirni prostor je na 
nepreglednem ovinku v križišču, potrebno je 
prečkati  to križišče, ulica ima neprimerno 
tlakovanje z granitnimi kockami, ki vodi do 
klančine za vstop v objekt. Pot je utrjena 
vendar neprimerna za invalidski voziček, kjer 
so granitne kocke. Širina je ustrezna. 
Ustrezna je površina rešetk, ki je izravnan s 
tlemi, prav tako širina rež. Širina in dolžina 
klančine je ustrezna. Klančina je neprekinjena 
(fiksna), na zunanji strani ima ustrezen 
robnik, ima ograjo na dveh višinah, ki je 
neprekinjena, klančina je nedrseča, vendar ni 
ravna oziroma utrjena (podlaga so granitne 
kocke). 
Dostopna pot in klančina sta ustrezni za 
gibalno ovirane osebe, vendar so tla 
tlakovana z granitnimi kockami in je 
premikanje po njih z invalidskim vozičkom 
težavno in naporno za samostojno uporabo, 
saj se kolesa invalidskega vozička precej 
zatikajo v fuge med granitnimi kockami in je 
zato premikanje precej upočasnjeno in 
težavno za osebo na vozičku. Predvsem se 
zatikajo sprednja manjša kolesca invalidskega 
vozička in otežujejo samostojno ter varno 
premikanje po takšnem grobem in neravnem 
terenu. Če ima gibalno ovirana oseba voziček 
na elektromotorni pogon, je premikanje po 
granitnih kockah dokaj lahko, vendar mora 
biti oseba prav tako previdna in pozorna, da 
se ji kolo vozička ne zatakne pregloboko med 
fugami. 
GLAVNI 
VHOD V 
OBJEKT 
Vhod je dostopen. Ima neoviran, nedrseč 
prehod z nadstreškom. Velikost in prehod 
vetroloma je ustrezna, predpražniki so 
poravnani s tlemi. Zunanja in notranja vrata 
so drsna in dovolj široka, višina prag je 
ustrezna, prag ni gumijast. 
Vse je enako. Glavni vhod v objekt je zelo 
primerno urejen za gibalno ovirane osebe, saj 
so pri obisku mestne knjižnice lahko 
popolnoma samostojne. Če bi imela večina 
objektov v javni rabi takšen glavni vhod, tako 
širok in prostoren z avtomatskimi vrati bi bili 
gibalno ovirani ljudje zelo zadovoljni in hkrati 
samostojni, kar je zelo pomembno. 
Vir: projekt CLEAR, lasten 
 
Kot lahko razvidimo iz analize dostopnosti do Mestne knjižnice Kranj, ki je prikazana v 
tabeli 11, je prehod od parkirnega mesta do glavnega vhoda dokaj razgiban. Parkirno 
mesto je oddaljeno, ni ustrezne širine niti dolžine. Zarisan je ob pločniku, ki je precej visok 
in ovira izstop iz avta, saj lahko noga ob napačnem sestopanju zdrsne med avto in robnik.  
 
Pot je tlakovana, fuge niso ustrezne, saj pride do zdrsa koles invalidskega vozička. Lažje 
je, če gibalno ovirana oseba uporablja voziček na elektromotorni pogon. Glavni vhod je 
ustrezen. 
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Tabela 12: Analiza notranjih prehodov Mestne knjižnice Kranj 
NOTRANJI 
PREHODI 
V objektu sta dve dvigali. Širina in velikost sta 
ustrezni, vrata so drsna, čas odpiranja ustrezen, 
oprijemalo za roke je, tla so nedrseča, višina tal je 
izravnana s tlemi dvigala. Višina stikalne plošče je 
ustrezna, nagiba ni. 
Vse je enako. Sama sem precej 
zadovoljna, da imajo ustrezni dvigali za 
gibalno ovirane osebe. Tudi prostora za 
premikanje med knjižnimi policami z 
invalidskim vozičkom je dovolj. Knjižnica 
je sodobno opremljen objekt, ki je precej 
primerna tudi za gibalno ovirane osebe, 
kar me veseli, saj knjižnico sama kar 
pogosto obiščem. 
SANITARIJE Sanitarije so, širina hodnika je ustrezna, prav tako 
zunanja in notranja vrata, ki so lahka za 
odpiranje. Kljuka je vidna, dobro oprijemljiva in se 
premika z lahkoto. Na notranji strani sanitarij ni 
ustreznega ročaja. Vrata so samozapirajoča. 
Površina tal je nedrseča. Školjka je opremljena z 
držalom, umivalnik ustreza standardom. Med 
školjko in umivalnikom ni dovolj prostora, 
nagibnega ogledala ni, prav tako ni nameščen na 
ustrezni višini. Obešalnika ni. 
Vse je enako. V sanitarijah bi lahko 
izboljšali  to, da bi bilo med staniščno 
školjko in umivalnikom več prostora, da 
bi bilo manevriranje z vozičkom pred 
umivalnikom enostavnejše in tudi, da bi 
poleg školjke na ustrezno višino namestili 
ročaj za prijemanje, ki ga sedaj še ni. 
Vir: projekt CLEAR, lasten 
 
Tabela 12 prikazuje analizo notranjih prehodov v Mestni knjižnici Kranj. Prehodi so dobro 
narejeni, dovolj široki tudi med knjižnimi policami je mogoč samostojen prehod. Knjižne 
police so dostopne, česar ni mogoče doseči, je tam prijazno osebje, ki ti z veseljem 
pomaga.  
 
Sanitarije so dobro opremljene in dostopne. Edina pomanjkljivost, ki še ni odpravljena v 
treh letih, je ta, da je med školjko in umivalnikom malce tesno, vendar se da manevrirati z 
vozičkom. Prav tako bi bilo potrebno dodati ročaj ob straniščni školjki, ki je potreben 
gibalno oviranim osebam pri samostojnosti in lažjem prehajanju. 
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Tabela 13: Prikaz analize funkcionalnosti notranjih prostorov 
FUNKCIONALNOST IN 
PRILAGOJENOST 
NOTRANJIH 
PROSTOROV 
Predavalnica ima premične sedeže, 
prostora za manevriranje z 
invalidskim vozičkom je dovolj, tla so 
nedrseča. Glasbena in video soba 
nima ustreznega prehoda. So dovolj 
široka, vendar zaradi načina odpiranja 
niso prehodna za invalidski voziček. 
Prehod do študijske sobe je preozek, 
prav tako ni možen dostop skozi 
steklena vrata zaradi načina 
odpiranja. Oprema za začasne 
razstave v avli v pritličju ni ustrezna, 
saj so razstavne mizice s svojo višino 
980 mm previsoke. Razstavni panoji 
omogočajo nastavljivo višino. V 
čitalnici so prav tako revije 
postavljene previsoko, saj je višina 
police visoka 1200 mm in je oseba na 
invalidskem vozičku ne more doseči. 
Ostali premiki po knjižnici omogočajo 
dovolj manevrskega prostora. 
Vse je enako. Sem zadovoljna z 
razporeditvijo in funkcionalnostjo 
notranjih prostorov, saj se po celotni 
knjižnici lahko samostojno premikam z 
invalidskim vozičkom. Prostori so 
dovolj široki in prostorni. Če pa imam 
kakšno težavo ali vprašanje, prosim za 
pomoč knjižničarje, ki mi z veseljem 
pomagajo in svetujejo. 
OZNAKE Vse oznake niso primerno 
postavljene. 
Vse je enako. 
Vir: projekt CLEAR, lasten 
 
Leta 2013 so se pri terenskem delu v sodelovanju pri projektu CLEAR pojavile manjše 
nepravilnosti, kot so nepravilno nameščeni razstavni panoji, ki so za gibalno ovirane osebe 
na invalidskih vozičkih težko dostopni. Revije v čitalnici so postavljene previsoko.  
 
Dandanes vidim vse te pomanjkljivosti drugače. Kot je tudi razvidno iz tabele 13, smo leta 
2013 opravljali raziskavo glede na standarde. Sama sem izbrala tiste, ki so točno določeni 
za nemoteno življenje gibalno oviranih oseb. Stremela sem k temu, da poudarim in 
pogledam vsak objekt tudi s funkcionalnega vidika.  
 
Občasne razstave si ogledam z daljše razdalje, v študijsko sobo ne zahajam, saj je drugod 
in v čitalnici dovolj miru, da si knjigo ali revijo ogledam. Knjižničarji z veseljem priskočijo 
na pomoč, če česarkoli ne dosežem. Sem zelo zadovoljna z ureditvijo in postavitvijo.  
4.10 KOSTNICA – GORENJSKI MUZEJ 
Na Glavnem trgu ob cerkvi svetega Kancijana in tovarišev leži Kostnica – Gorenjski muzej. 
V najnovejših arheoloških raziskavah so odkrili približno 1500 staroselskih in slovanskih 
grobov ob cerkvi sv. Kancijana, kjer stoji tudi muzej. V kletnih prostorih je ena 
najstarejših najdb mesta Kranj, na katerega so meščani ponosni. Vidni so najdeni ostanki 
kosti, ki so bili globoko zakopani, saj je to ozemlje nekoč služilo kot pokopališče. Objekt je 
kulturna dediščina mesta Kranj in leta 2013 ni bil vključen v raziskavo CLEAR. Dodala sem 
ga, ker se mi zdi arheološko pomemben za MO Kranj in gre za kulturno znamenitost, v 
kateri vidim tržno nišo, saj se ne more veliko mest v Sloveniji ponašati s takšno najdbo. 
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Slika 10: Vhod in klančina pri vstopu v Kostnico 
 
Vir: lasten 
 
Kot lahko razvidimo iz slike 10, je vhod lahko in lepo dostopen. Klančina je primerna, 
nedrseča, ravna. Do vhodnih vrat se lahko gibalno ovirana oseba pripelje in giblje 
popolnoma samostojno.  
 
Vhodna vrata so narejena na potisk in povsem neprimerna. Za njimi je zavito stopnišče, ki 
vodi do spodnjega nadstropja, kjer ima muzej svoje prostore. Gibalno ovirana oseba si 
muzejske zbirke ne more ogledati, saj objekt ni dostopen za invalide ali hendikepirane 
ljudi. 
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Tabela 14: Analiza objekta Kostnica – Gorenjski muzej 
 2016 – TERENSKE UGOTOVITVE 
PARKIRNI PROSTOR Parkirni prostor je oddaljen več kot 50 m od objekta. V bližini Kostnice ni 
urejenega parkirišča. Urejeno parkirišče je zraven mostu čez reko Kokro.  
DOSTOPNA POT Dostopna pot do objekta je varna, prostorna, dobro urejena za gibalno ovirane 
ljudi. Narejena je tudi primerna klančina do vhoda v objekt. 
GLAVNI VHOD V OBJEKT Glavni vhod v objekt je popolnoma neprimeren in nedostopen za gibalno ovirane 
osebe, saj so vhodna vrata na potisk, nato so takoj zavite in ozke stopnice, ki 
vodijo do muzeja starodavnega pokopališča oz. grobnic in okostij. V objektu ali 
ob njem ni narejenega nobenega dvigala ali pa vsaj dvižne ploščadi, ki bi bila 
namenjena gibalno oviranim ljudem, da bi lahko ne glede na zavite stopnice, ki 
vodijo do podzemlja oz. pokopališča, grobnic in okostij tudi slednji obiskali in si 
ogledali ta  zanimiv starodavni muzej v Kranju. Sedaj to ni omogočeno, saj je 
glavni vhod do kostnice in tudi vse znotraj objekta popolnoma neurejeno za 
gibalno ovirane osebe. 
NOTRANJI PREHODI Notranji prehodi v kostnici so prav tako kot glavni vhod v objekt ali pa še bolj 
neprimerni, nedostopni in neomogočeni gibalno oviranim osebam zaradi veliko 
kamnitih, zavitih in ozkih stopnic, ki vodijo do podzemnega pokopališča oz. 
starodavnih grobnic in okostij – kostnice. V objektu ni dvigala, ki bi bilo 
potrebno. 
SANITARIJE Sanitarij ni. 
FUNKCIONALNOST IN 
PRILAGOJENOST 
NOTRANJIH PROSTOROV 
Funkcionalnosti in prilagojenosti notranjih prostorov ni. Celoten objekt bi moral 
biti popolnoma drugače zasnovan in zgrajen, da bi bil dostopen gibalno oviranim 
osebam. 
OZNAKE Ni oznak za gibalno ovirane osebe. 
Vir: lasten 
 
Med terensko analizo stanja izbranih objektov sem videla in ugotovila, da je Kostnica v 
Kranju eden izmed objektov, ki je najbolj nedostopen in neprimeren za gibalno ovirane 
osebe, kar je razvidno iz tabele 14. Notranjost objekta je praktično popolnoma 
nedostopna za osebe na invalidskem vozičku, kar je velika škoda za MO Kranj. 
Arheološkega najdišča ne vidiš povsod. Predvidevam, da bi se marsikatero društvo iz 
Slovenije ali drugih držav, ki temelji na različnih hendikepih ali invalidnosti, odločilo za 
ogled muzeja. Vendar bi morali na objektu spremeniti in popraviti veliko. Najprej bi bilo 
potrebno urediti primeren dostop za gibalno ovirane ljudi. Najpomembnejša pridobitev na 
objektu bi bila gradnja ustreznega dvigala ali dvižne ploščadi za gibalno ovirane, ki bi 
vodilo v podzemlje, kjer so starodavne grobnice in okostja. Prav tako ni v muzeju 
primernih sanitarij. Edina kategorija v sami raziskavi, ki jo lahko pohvalim, je dober in 
kvaliteten dostop, drugače pa je to najmanj dostopen kulturni objekt za ogled, ki bi si ga 
lahko privoščile gibalno ovirane osebe.  
4.11 MAISTROV TRG  
Je glavni vstopni prostor s severne strani v staro mestno jedro. Tlakovan je z več tipi 
tlakovcev v pasovih. Na eni strani je formirana značilna niša, ki jo v toplejših mesecih s 
pridom izkoristijo gostinski lokali s postavitvijo miz. Trg zaznamujejo predvsem trgovinski 
in gostinski lokali. Tlakovci niso najbolje vzdrževani. Maistrov trg je bil leta 2013 vključen 
v projekt CLEAR. MO Kranj je bila seznanjena z vsemi podrobnostmi in ovirami, ki mučijo 
ljudi z ovirami, ne samo gibalno ovirane ljudi, ki nanj dostopajo z vozički, hoduljami ali z 
motorjem na elektro pogon. 
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Slika 11: Maistrov trg 
 
Vir: lasten 
 
Na sliki 11 je dovolj jasno prikazan velik del Maistrovega trga. Kot lahko vidite, je vanj 
možen dostop z avtomobilom. Večina objektov je trgovinskega in gostinskega značaja, 
najbolj pa bode v oči ravno trgovina Mercator, ki izstopa s svojimi stopnicami. Nimajo 
urejene klančine in vhod je popolnoma nedostopen za gibalno ovirane ljudi na vozičku. 
Večina drugih objektov ima urejen dostop v trgovino. Na sliki so vidne tudi poškodbe 
tlakovcev in različni pasovi le-teh z neprimerno širokimi fugami, ki onemogočajo 
samostojen sprehod za gibalno ovirane ljudi. 
 
Moj predlog je, da tla na Maistrovem trgu popravijo. Potrebno bi bilo zamenjati 
manjkajoče ali poškodovane tlakovce in jih zaliti s fugami, da bodo brez praznin in se 
kolesa invalidskega vozička ne bi več zatikala, kar je sedaj zelo moteče. 
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Tabela 15: Analiza Maistrovega trga 
 2013 – PROJEKT CLEAR 2016 – TERENSKE UGOTOVITVE 
PARKIRNI 
PROSTOR 
Ni ustreznega parkirnega mesta. V celotni 
občini Kranj sta dve, ki ustrezata, vendar sta 
oddaljeni več kot 50 m. Eno je v bližini mestne 
knjižnice in pred gradom Khislstein. 
Vse je enako. 
DOSTOPNA 
POT 
Dostopa se direktno na cestišče, robnik 
pločnika je spuščen, vendar vodi do pločnika 
po cestišču. Parkirno mesto je osvetljeno. 
Prehod do avtobusnega postajališča je dovolj 
širok, robniki so poglobljeni. Informacije o 
avtobusnih prevozih niso dostopne gibalno 
oviranim osebam. Pohodne površine so utrjene 
vendar drseče, predvsem v času slabših 
vremenskih pogojev. Pohodne površine niso 
izravnane, med tlakovci so velike reže, 
manjkajo fuge, tlaki niso primerno urejeni niti 
vzdrževani. Ulična oprema je prilagojena 
gibalno oviranim osebam (smetnjaki, klopi ...), 
tudi prostori za počitek so dostopni. 
Informacije o prostoru so nameščene 
previsoko, zato branje z invalidskega vozička ni 
možno. V neposredni bližini ni dostopnih 
ustreznih sanitarij. V bližini je zgolj pri Gostilni 
Kot urejen vhod s klančino. 
Vse je enako. Dostopnost lokalov in 
trgovin na Maistrovem trgu je dokaj dobra 
za gibalno ovirane osebe. Velika večina 
lokalov na trgu je dostopnih, brez pragov 
in stopnic. Nekatere trgovine na 
Maistrovem trgu niso dostopne gibalno 
oviranim, saj imajo visoke pragove ali pa 
od 2 do 3 stopnic. Mercatorjeva trgovina 
na Maistrovem trgu ni dostopna gibalno 
oviranim ljudem, saj ima na glavnem 
vhodu 3 stopnice, klančine, ki bi bila 
primerna, pa nimajo. Prav tako niso 
dostopne določene trgovine s tekstilom in 
drugim materialom zaradi visokih pragov 
na vhodu.  
OZNAKE Ni oznak za gibalno ovirane osebe. Vse je enako. 
Vir: projekt CLEAR, lasten 
 
Z enega od delov trga vodi pot do avtobusnega postajališča, kjer so table nameščene 
previsoko, vozni red pa napisan na drobno in zato ni dostopen osebi, ki sedi na 
invalidskem vozičku. V neposredni bližini ni dostopnih sanitarij, kar lahko razberemo iz 
analize prikazane v tabeli 15. Dostop s parkirišča na Maistrov trg, kjer je večina 
trgovinskih in gostinskih objektov v MO Kranj, ni mogoč, saj je le-ta oddaljen. Pri Gostilni 
Kot je neoviran prehod s klančino, kar je pohvalno. Temu zgledu bi lahko sledili tudi drugi, 
saj v Kranju ni malo invalidov, ki so odvisni od invalidskega vozička.  
 
Predvsem bi poudarila, da se lahko naredi izboljšava na samih tlakovcih. Predlagala bi 
tudi, da se v samem jedru, ki je dostopno z avtomobilom, izriše parkirno mesto za invalide 
ali vsaj mesto za kratkotrajno ustavitev vozila z vsemi oznakami. 
4.12 MESTNA HIŠA Z GALERIJO 
Stavba je ena izmed najodličnejših renesančnih dvorcev na Slovenskem iz 16. in 17. 
stoletja. V njej je muzej s tremi stalnimi razstavami in dobro ohranjeno renesančno 
dvorano. V prvem nadstropju je možno videti delo akademskega kiparja Lojzeta Dolinarja, 
arheološko razstavo Železna nit in prikaz etnološke Ljudske umetnosti na Gorenjskem. V 
pritličju sta galeriji Likovnega društva Kranj in galerija Mestne hiše. 
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Slika 12: Mestna hiša z galerijo 
 
Vir: lasten 
 
Na sliki 12 je prikazana meni ena najlepših stavb, ki je leta 2013 niso vključili v projekt 
CLEAR. V svojo raziskavo sem jo vključila, ker je eden izmed objektov kulturne dediščine, 
ima dober obisk turistov, predvsem tujih, ki jim je všeč pridih renesance.  
 
Sam dostop do vhoda ni najbolje zasnovan. Kot lahko vidite na sliki, je del poti tlakovan z 
granitnimi kockami, ki so precej gladke, vendar z malo pazljivosti prevozne. Vrata so 
dvokrilna, prehod čeznje je možen ob odprtju obeh kril. Kljuka je težka, vendar jo lahko 
dosežem.  
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Tabela 16: Analiza objekta Mestna hiša z galerijo 
 2016 – TERENSKE UGOTOVITVE 
PARKIRNI PROSTOR Parkirni prostor je oddaljen več kot 50 m od objekta. Pri gradu Khiselstein 
je nekaj parkirnih prostorov, ki so dobro označeni in zarisani, vendar ni 
nobenega parkirnega mesta, ki bi bil namenjen invalidom. 
DOSTOPNA POT Dostopna pot je ravna, ustrezno široka, utrjena, nedrseča. 
GLAVNI VHOD V OBJEKT Glavni vhod v Mestno hišo je brez pragov ali stopnic. Pred vhodom v objekt 
je del poti tlakovan z granitnimi kockami, ki pa so precej gladke. Zaradi 
tega je dostop z invalidskim vozičkom nekoliko otežen, vendar možen. Na 
glavnem vhodu so lesena dvokrilna vrata na potisk. Kljuka je težka. Če želi 
oseba na invalidskem vozičku vstopiti ali izstopiti iz objekta, je bolj 
enostavno, če se odpreta obe krili vhodnih vrat, da je prehod širši. 
NOTRANJI PREHODI Notranji prehodi po pritličju objekta so dobri, brez ovir in pragov. 
Premikanje z invalidskim vozičkom je možno. Mestna hiša za prehod v 
zgornje nadstropje nima dvigala za gibalno ovirane osebe, so le stopnice. 
SANITARIJE Sanitarije so, vendar nimajo sanitarij, ki so prilagojene invalidom. 
FUNKCIONALNOST IN 
PRILAGOJENOST 
NOTRANJIH 
PROSTOROV 
Notranji prostori v pritličju objekta so dokaj funkcionalni in prilagojeni 
gibalno oviranim osebam. Oseba na invalidskem vozičku se po prostoru 
lahko samostojno premika. V zgornje nadstropje Mestne hiše pa gibalno 
ovirana oseba, zaradi stopnic ne more. Dvigala ni. 
OZNAKE Ni oznak za gibalno ovirane osebe. 
Vir: lasten 
 
Notranji prehodi so široki, nedrseči, kar je prikazala tudi analiza na terenu, ki je razvidna 
iz tabele 16. Možen je povsem samostojen prehod med obema galerijama, manevriranje z 
vozičkom je možno. Nimajo sanitarij, ki bi bile prilagojene gibalno oviranim osebam.  
 
Slabost objekta je, da nima urejenega dvigala za prehod v prvo nadstropje, da bi si 
gibalno ovirana oseba lahko nemoteno ogledala vse razstave in renesančno dvorano. 
Mnenja sem, da če bi bil interes dovolj velik s strani MO Kranj, bi se našel dober arhitekt, 
ki bi bil zmožen najti rešitev za postavitev dvigala ali vsaj dvižne ploščadi v notranjosti ali 
zunaj stavbe. Delno je Mestna hiša dostopna in prijazna osebam z gibalno oviranostjo. 
4.13 OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ 
Projekt CLEAR je bil osredotočen zgolj na kulturne objekte. V svojo raziskavo pa sem 
vključila tudi šole. Sama sem trenutno študentka v zaključevanju in se še dobro spomnim, 
koliko ovir je bilo v šolah, kamor sem hodila glede dostopnosti z invalidskim vozičkom, 
zato je ta del meni zelo pomemben. Otroci z različnimi hendikepi obiskujejo osnovne šole 
kakor vsi drugi otroci in prav je, da je zanje poskrbljeno enotno in enakopravno, kakor 
določa Ustava RS.  
 
OŠ Jakoba Aljaža Kranj je ena izmed urejenih in otrokom invalidom prijaznih osnovnih šol, 
ki se trudi za njihovo dobro počutje in razvoj. Ravno zaradi tega je prišla v moj izbor pri 
izbiri osnovne šole, ki bi jo vključila v raziskavo.  
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Slika 13: Vhod v OŠ Jakoba Aljaža Kranj 
 
Vir: lasten 
 
Kot je razvidno na sliki 13, je vhod v OŠ nedrseč, dovolj širok in gladek, brez ovir. Vrata 
so aluminijasta in težka, vendar dovolj široka, da je skoznje možen samostojen prehod. 
 
Levo od stopnic je postavljena klančina, ki omogoča prihod v šolo tudi gibalno oviranim 
otrokom. 
 
Tabela 17: Analiza OŠ Jakoba Aljaža Kranj 
 2016 – TERENSKE UGOTOVITVE 
PARKIRNI PROSTOR Parkirni prostor je oddaljen več kot 50 m od vhoda v OŠ Jakoba 
Aljaža. Za OŠ imajo veliko parkirišče, ki je urejeno, parkirni prostori 
so dobro označeni in zarisani. So tudi parkirna mesta namenjena 
invalidom. 
DOSTOPNA POT Dostopna pot je dovolj široka, utrjena, nedrseča. 
GLAVNI VHOD V OBJEKT Do glavnega vhoda v objekt vodi 6 stopnic, na levi strani je tudi 
fiksna klančina, ki pa je neprimerna, saj je kratka, široka in strma za 
samostojno uporabo na invalidskem vozičku. Klančina je tudi brez 
varnostne ograje. Na glavnem vhodu v OŠ so aluminijasta vrata na 
potisk, ki imajo možnost, da se po potrebi odpre še drugo krilo vrat, 
da je prehod skoznje širši. Vendar je prehod možen tudi z enim 
odprtim krilom. 
NOTRANJI PREHODI Notranji prehodi po pritličju objekta so dobri, prostorni in urejeni za 
premikanje z invalidskim vozičkom. V 2. nadstropje gibalno ovirana 
oseba ne more, saj stavba nima dvigala. 
SANITARIJE Sanitarije so, vendar nimajo sanitarij, ki bi bile prilagojene invalidom. 
FUNKCIONALNOST IN 
PRILAGOJENOST 
NOTRANJIH PROSTOROV 
Notranji prostori v pritličju so funkcionalni in prilagojeni gibalno 
oviranim osebam. Hodniki so dovolj široki, vrata učilnic so tudi dovolj 
široka za prehod z invalidskim vozičkom. Prav tako dopuščajo dovolj 
prostora za premikanje in manevriranje gibalno ovirane osebe. 
OZNAKE Ni oznak za gibalno ovirane osebe. 
Vir: lasten 
 
Za parkirni prostor je primerno poskrbljeno. Prav tako je zarisan in primerno označen 
parkirni prostor za invalide. Dostopnost je urejena. Zatakne se pri dostopu za gibalno 
ovirane otroke, saj kot bo prikazano na sliki 14, klančina ni primerna in dovolj varna.  
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Gibanje in manevriranje po hodnikih in učilnicah z invalidskim vozičkom je možno, saj so 
prehodne poti dovolj široke, manjkajo oznake za invalide, kar se je pokazalo tudi skozi 
celotno nalogo kot velika pomanjkljivost, saj objekti nimajo oznak niti tabel, da je objekt 
dostopen invalidom. Otroci invalidi so v OŠ Jakoba Aljaža Kranj omejeni le na spodnje 
nadstropje, saj nimajo urejenega dvigala za prehod v zgornje prostore in učilnice. Vendar 
je zanje dobro prilagojeno celotno pritličje. Sanitarije so, vendar niso primerne za invalide. 
 
Slika 14: Klančina pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj 
 
Vir: lasten 
 
Kot vidimo na sliki, je klančina zelo strma in kratka. Za varnost bi moralo biti dodatno 
poskrbljeno z ograjo, ki bi se jo lahko oprijeli med samim vzponom ali spustom. Za vstop 
v šolo je tako otrokom invalidom na invalidskih vozičkih potrebna pomoč druge osebe.  
4.14 EKONOMSKA GIMNAZIJA KRANJ 
Je ena izmed najbolje obiskanih srednjih šol v MO Kranj, zato sem jo tudi izbrala. Je 
sodobna, nova in prilagojena gibalno oviranim mladostnikom, kar je pohvalno, da so 
upoštevali vse standarde tudi za dostop oseb na invalidskih vozičkih.  
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Slika 15: Vhod v Ekonomsko gimnazijo Kranj 
 
Vir: lasten 
 
Iz slike 15 lahko razberemo, da je šola že na prvi pogled dostopna za mladostnike, ki so 
uporabniki invalidskega vozička. Klančina je lepo speljana v ravnino. Pot je nedrseča, 
nepoškodovana in dovolj široka za prihod mladostnika na invalidskem vozičku.  
 
Tabela 18: Analiza Ekonomske gimnazije Kranj 
 2016 – TERENSKE UGOTOVITVE 
PARKIRNI PROSTOR Parkirišče pred Ekonomsko gimnazijo Kranj je veliko in lepo urejeno. 
Parkirni prostori so dobro označeni in zarisani. So tudi parkirna mesta 
namenjena invalidom. 
DOSTOPNA POT Dostopna pot je dobra, ravna, utrjena, betonska. Narejena je tudi 
primerna klančina za dostop gibalno oviranih oseb. 
GLAVNI VHOD V OBJEKT Glavni vhod v Ekonomsko gimnazijo je zelo dobro urejen za gibalno 
ovirane osebe, saj so narejena široka avtomatska vrata, tako lahko gibalno 
ovirana oseba popolnoma samostojno vstopa in izstopa iz objekta. Pri 
vhodu je narejena tudi primerna, ne preveč strma klančina. 
NOTRANJI PREHODI Notranji prehodi so lepo narejeni. Hodniki so dovolj široki, tla gladka, 
nedrseča. Notranja vrata učilnic so dovolj široka za prehod z invalidskim 
vozičkom, kljuke so lahke in na ustrezni višini. Objekt ima sodobno in 
primerno dvigalo za gibalno ovirane osebe. 
SANITARIJE Sanitarije so ustrezne. 
FUNKCIONALNOST IN 
PRILAGOJENOST 
NOTRANJIH PROSTOROV 
Notranji prostori objekta so precej funkcionalni in prilagojeni gibalno 
oviranim osebam. Hodniki, učilnice in drugi večnamenski prostori so dovolj 
široki, prostorni in prilagojeni za premikanje z invalidskim vozičkom, kar je 
zelo pomembno in uporabno. Šola ima sodobno dvigalo. 
OZNAKE So ustrezne oznake za gibalno ovirane osebe. 
Vir: lasten 
 
V MO Kranj so za šolanje otrok in mladostnikov dobro poskrbeli. Prav tako kot osnovna 
šola ima tudi Ekonomska gimnazija dobro urejen parkirni prostor, dostopen in označen za 
invalide. Dostopna pot je urejena. Glavni vhod dovolj širok, vrata so avtomatska, torej 
lahko gibalno ovirana oseba brez problema celo pot opravi sama, brez spremstva.  
 
Notranji prostori so dovolj široki in primerni za invalidski voziček. Vrata učilnic so dovolj 
široka in prehodna brez ovir, kljuke na vratih so lahke in na primerni višini, kar je razvidno 
iz tabele 18.  
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Na šoli imajo za prehod v zgornje nadstropje primerno in ustrezno dvigalo. Prav tako so 
ločene sanitarije za invalide in ustrezajo standardom. Do sedaj je edini objekt, ki ima 
označbo za invalide, kar je pohvale vredno. 
4.15 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ 
Ljudska univerza Kranj nudi širok spekter izobraževanj. Sama sem pri njih ne dolgo nazaj 
obiskovala tečaj angleškega jezika. Ponuja izobraževanja starejšim osebam in mladim.  
 
Nudijo razne tečaje, delavnice, izobraževanje po Nacionalni poklicni kvalifikaciji, 
medgeneracijsko druženje, dokončanje osnovne šole, srednješolski in študijski program, 
jezikovno šolo, razvijanje kompetenc za posameznike ali podjetja … 
 
Slika 16: Vhod gibalno ovirane osebe v Ljudsko univerzo Kranj 
 
Vir: lasten 
 
Na sliki 16 je razvidna klančina, ki vodi do vhoda Ljudske univerze Kranj. Do glavnega 
vhoda lahko prideš z invalidskim vozičkom po dolgi aluminijasti klančini, ki ima ob strani 
kovinski ročaj, da omogoči varnejši vstop in izstop iz objekta. Dostopna pot je varna, 
betonska, utrjena, nedrseča.  
 
Vhodna vrata so lesena, ozka in na potisk. Za prehod skozi glavni vhod z invalidskim 
vozičkom je potrebno odpreti obe krili vrat, drugače je tesno in potrebuješ za prehod 
pomoč druge osebe. Kljuka na vhodnih vratih je težka. 
 
Predlagala bi zamenjavo vrat ali avtomatskih ali širših, z lažjo kljuko, ki je dostopnejša in 
omogoča, da si oseba na invalidskem vozičku lahko sama odpre vrata in nemoteno prihaja 
in odhaja, brez pomoči druge osebe. 
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Tabela 19: Analiza dostopnosti Ljudske univerze Kranj 
 2016 – TERENSKE UGOTOVITVE 
PARKIRNI PROSTOR Parkirni prostor je oddaljen manj kot 50 m od vhoda v objekt. Parkirišče 
pred Ljudsko univerzo je dokaj majhno, parkirna mesta so dobro zarisana, 
vendar ni nobenega parkirnega prostora, ki bi bil namenjen invalidom. 
DOSTOPNA POT Dostopna pot je varna, betonska, utrjena, nedrseča, vendar do glavnega 
vhoda v objekt vodi dolga aluminijasta klančina z ročajem. 
GLAVNI VHOD V OBJEKT Klančina ima zunanji kovinski ročaj in je nameščena ob zunanjo steno 
objekta, takoj zraven klančine je 5 kamnitih stopnic. Vhodna vrata so 
lesena, dokaj ozka, na potisk. Za prehod skozi glavni vhod z invalidskim 
vozičkom je potrebno odpreti obe krili vrat, drugače gre precej na tesno. 
Kljuka na vhodnih vratih je težka. 
NOTRANJI PREHODI Notranji prehodi v pritličju objekta so dobri, brez pragov ali stopnic. Če želi 
gibalno ovirana oseba na invalidskem vozičku priti v učilnico v pritličju, 
potrebuje pomoč druge osebe, da ji odpre obe krili vrat.  
Ljudska univerza ima še dve zgornji nadstropji, ki sta popolnoma 
nedostopni za osebe na invalidskem vozičku, saj objekt nima dvigala ali 
dvižne ploščadi. 
SANITARIJE Sanitarije so, vendar precej majhne in ozke. Ni sanitarij, prilagojenih 
invalidom. 
FUNKCIONALNOST IN 
PRILAGOJENOST 
NOTRANJIH PROSTOROV 
Učilnice v pritličju objekta niso funkcionalne in prilagojene gibalno oviranim 
osebam, ob vstopu ali izstopu iz učilnice potrebuje za to pomoč druge 
osebe. 
OZNAKE Ni oznak za gibalno ovirane osebe. 
Vir: lasten 
 
Pred samim vhodom v Ljudsko univerzo Kranj so zarisana parkirna mesta, vendar nobeno 
ne ustreza niti ni označeno za invalidne osebe, kar lahko ugotovimo iz raziskave 
opravljene v tabeli 19.  
 
Notranji prehodi in funkcionalnost so omejeni zgolj na spodnje prostore, saj ne premorejo 
dvigala, ki bi gibalno ovirano osebo popeljal v zgornji dve nadstropji. Objekt nima 
sanitarij, ki bi bila prilagojena invalidom, obstoječa so zelo ozka in težje dostopna. 
 
Vrata, ki vodijo do učilnic, so preozka in za neoviran prehod skoznje potrebuješ pomoč 
druge osebe. Priporočala bi, da se zamenjajo notranja dvokrilna vrata z enojnimi, lahkimi, 
lesenimi. Lahko bi razmislili o dvigalu in vsaj enim sanitarnim prostorom, ki bi bil primeren 
za invalide. 
4.16 PARKIRIŠČE ČEBELICA 
Parkirišče Čebelica je najprostornejše parkirišče v MO Kranj, vendar tudi ta nima 
urejenega parkirnega mesta za invalide. V mojem izboru objektov se je znašel ravno 
zaradi dostopnosti, urejenosti. Že sedaj se ga redno poslužujemo, saj omogoča normalen 
izhod iz avtomobila. 
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Slika 17: Parkirišče Čebelica 
 
Vir: lasten 
 
Na sliki 17 lahko opazimo, da je parkirišče dostopno z ulice, urejeno in zaščiteno z 
zapornico. Parkirna mesta so dovolj široka, zato predlagam, da se uredi in zariše tudi 
mesto primerno za invalide z vsemi oznakami in označbami, saj vsi ljudje s statusom 
invalida vedno parkiramo na tem parkirišču. 
 
Tabela 20: Analiza Parkirišča Čebelica 
 2016 – TERENSKE UGOTOVITVE 
PARKIRNI 
PROSTOR 
Parkirišče »Čebelica« je kar veliko, prostorno in dostopno za gibalno ovirane osebe. 
Parkirni prostori so lepo označeni in zarisani, vendar kljub temu na celotnem 
parkirišču ni nobenega parkirnega mesta, ki bi bil namenjen invalidom. 
DOSTOPNA 
POT 
Dostopna pot je lepo urejena, utrjena, ravna, asfaltirana, brez pragov ali stopnic. 
Parkirišče »Čebelica« ima svojo zapornico, do njega lahko dostopajo tisti, ki 
parkiranje plačajo, in tisti, ki živijo v centru mesta. 
OZNAKE Ni oznak za gibalno ovirane osebe. 
Vir: lasten 
 
Tabela 20 prikazuje dostopnost in urejenost parkirišča. Po raziskavi sklepam, da je 
popolnoma primerno za parkirno mesto, ki bi bilo namensko samo za invalide. Pot 
oziroma cestišče je ravno, gladko in nedrseče ter brez robnikov, zatorej lahko gibalno 
ovirana oseba brez strahu izstopi iz avtomobila in sestopi na tla.  
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5 PREVERJANJE HIPOTEZ 
V diplomskem delu sem postavila tri hipoteze: 
1. MO Kranj pri graditvi objektov v javni rabi upošteva zakonodajo, ki se nanaša na 
dostopnost objektov v javni rabi za gibalno ovirane osebe.  
2. Upravni organi pred izdajo uporabnega dovoljenja preverijo dejansko dostopnost in 
uporabnost objekta za gibalno ovirane osebe.  
3. Odgovorna uradna oseba pred uradnim odprtjem objekta povabi na ogled 
določenega objekta tudi gibalno ovirano osebo. 
 
Prvo hipotezo lahko le delno potrdim, saj menim, da občine pri graditvi objektov v javni 
rabi premalo upoštevajo zakonodajo v zvezi z dostopnostjo objektov za gibalno ovirane 
osebe in bi jo lahko bolje oziroma vsaj v večji meri. Res pa je, da se v zadnjih nekaj letih 
pri gradnji novogradenj precej dobro in v veliki meri upoštevajo smernice in zakonodaja, 
ki se nanaša na dostopnost objektov v javni rabi za gibalno ovirane osebe. Pohvalno je, 
da se stanje na tem področju izboljšuje, saj mi kot gibalno ovirani osebi omogoča večjo 
samostojnost. Primeri dobre prakse upoštevanja predpisane zakonodaje predstavljajo na 
novo zgrajen objekt Ekonomske gimnazije Kranj, Mestna knjižnica Kranj, OŠ Jakoba Aljaža 
Kranj in vhod v Zdravstveni dom, kjer je gibanje gibalno ovirane osebe lahko povsem 
samostojno.  
 
Drugo hipotezo lahko ovržem, saj po lastnih izkušnjah menim, da dejansko dostopnost in 
uporabnost objektov v javni rabi preverjamo uporabniki invalidskih vozičkov sami na 
mestu objekta in smo z ugotovljeno dostopnostjo posameznega objekta ali zelo 
zadovoljni, ker ima objekt avtomatska vrata, dvigalo, primerno klančino ... Pogosto pa 
objekti nimajo vsega naštetega. Če ima objekt vsaj eno od zgoraj naštetih stvari, smo 
uporabniki invalidskega vozička veseli, saj nam npr. dvigalo olajša dostopnost in 
uporabnost samega objekta v javni rabi. Pri tem sem mnenja, da bi upravni organi lahko 
dali večji poudarek na dejansko dostopnost in uporabnost objekta za gibalno ovirane 
osebe pred izdajo uporabnega dovoljenja. Menim, da upravni organi te preverbe dejanske 
dostopnosti in uporabnosti objekta sploh nimajo v svoji delovni praksi. To hipotezo sem 
postavila v upanju in želji po napredku, vendar se ne izvaja. Omenjeni predlog bo ena 
izmed mojih pobud ob predstavitvi naloge MO Kranj.  
 
Tretjo hipotezo lahko ovržem, saj v Sloveniji po mojem védenju nimamo v delovni praksi, 
da odgovorna uradna oseba pred uradnim odprtjem objekta povabi na ogled objekta tudi 
gibalno ovirano osebo. V nadaljevanju diplomskega dela sem podala predlog, da bi na 
občinski ali državni ravni ustanovili posebno komisijo, ki bi opravljala terensko analizo 
objekta in bila prisotna na tehničnem pregledu objekta, preden ga predajo v uporabo. V 
tej posebni komisiji bi bila prisotna gibalno ovirana oseba ter predstavniki drugih 
oviranosti. 
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6 ZAKLJUČEK 
V Sloveniji živi relativno majhen odstotek vseh oseb, ki so gibalno ovirane. Sama sem ena 
izmed njih. Prilagoditve, dostopnost in enakopravnost so pojmi, s katerimi se gibalno 
ovirane osebe soočamo vsak dan na javnih površinah. V Sloveniji imamo nekaj zakonov, 
ki urejajo dostopnost predvsem na javnih površinah, na katere sem se v nalogi tudi sama 
osredotočala ter dobila odgovore na vprašanja, če je temu v vsakdanjem življenju res 
tako.  
 
Na podlagi raziskovanja v okviru diplomskega dela ugotavljam, da se krši večino 
zakonodaje, ki bi jo naj MO Kranj upoštevala in vključila v svoj sanacijski program. Pri 
novogradnjah jim je zakonodajo uspelo uspešno vključiti. Pri starejših objektih v javni 
rabi, pa žal ostaja vse nespremenjeno, kljub temu da je leta 2013 potekal pilotni projekt 
CLEAR, s katerim se je ugotavljala dostopnost za ljudi z različnimi hendikepi, kar se je 
izpostavilo in ugotovilo s terenskim delom v raziskovalnem delu naloge.  
 
Smiselno bi bilo, da preden se javni objekt preda v uporabo, da tudi gibalno ovirana oseba 
preveri dostopnost in poda svoje mnenje glede uporabnosti in sprememb, ki bi bile nujno 
potrebne za nemoteno gibanje. Na MO Kranj na to tezo niso podali nobenega odgovora, 
prav tako na to vprašanje ni znal nihče odgovoriti v posameznem raziskovanem objektu. 
Torej lahko sklepam, da v MO Kranj ni v delovni praksi, da bi gibalno ovirana oseba pred 
izdajo uporabnega dovoljenja preverila dejansko dostopnost in uporabnost objekta. 
Nadaljnje raziskovanje na tem področju bi bilo treba usmeriti v odkrivanje vzrokov za 
neodpravo že leta 2013 ugotovljenih pomanjkljivosti. 
 
Predlagam, da naj MO Kranj ustanovi posebno tričlansko komisijo. Le-to naj sestavljajo 
arhitekt, strokovni delavec občine in gibalno ovirana oseba na invalidskem vozičku, ki pred 
izdajo uporabnega dovoljenja za novo zgrajeni ali saniran objekt v javni rabi sprejmejo ali 
pa zavrnejo. Skupaj naj ugotovijo primerno dostopnost, uporabnost in prilagojenost 
objekta za gibalno ovirano osebo. Ena izmed rešitev predstavlja komisijo ustanovljeno na 
državni ravni, v kateri bi vedno sodelovala gibalno ovirana oseba, ki lahko na samem 
mestu javnega objekta preizkusi njegovo uporabnost in dostopnost. Prav tako bi lahko kot 
član komisije sodeloval predstavnik druge oviranosti oziroma hendikepa. Želim si, da bi se 
to uresničilo. Zavedam se, da je vse pogojeno s financami, vendar sem mnenja, da bi to 
lahko bilo izvedljivo, kar sem delno dokazala že sama z raziskavo na terenu.  
 
V MO Kranj se ni od leta 2013, ko sem bila vključena v projekt CLEAR, nič spremenilo. 
Vendar bi se lahko. So malenkosti, ki se jih da popraviti in urediti z malo denarja, če bi to 
vključili v svoj letni načrt dela in hkrati prebrali opravljen projekt. V pogled jim bom 
ponudila tudi svojo diplomsko nalogo, v upanju, da bo v prihodnje prišlo do kakšnih 
sprememb. Kot gibalno ovirana oseba opazim, da bi se dalo postoriti in odpraviti 
pomanjkljivosti. Ne nazadnje bi lahko neovirana dostopnost do objektov kulturne 
dediščine za vse skupine ljudi, ne samo gibalno ovirane, pripomogla k turizmu našega 
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kraja. Izboljšavo na področju dostopnosti lahko v MO Kranj vzamejo kot novo tržno nišo v 
turizmu, ki bo v mestno blagajno doprinesla nov prihodek. 
 
V raziskovalni del naloge sem poleg že leta 2013 pregledanih objektov vključila tudi 
sedem dodatnih, za katere sem mnenja, da so pomembni in bi morali biti dostopni vsem 
ljudem z hendikepi. Najpomembneje pa je, da so dostopni nam, ljudem z gibalno 
oviranostjo, kot jo imam sama, predvsem tudi tistim na invalidskem vozičku, ki za 
opravljanje vsakodnevnih opravil potrebujemo tudi drugo osebo. Zelo veliko nam pomeni 
neodvisnost in dostopnost na javnih površinah, ki jih obiskujemo.  
 
Žalostno je, da težko samostojno opravimo sprehod čez samo staro mestno jedro, kjer je 
predstavljena večina zgodovine, na katero smo Kranjčani zelo ponosni in je arhitekturno 
zelo bogata. Niti ena galerija ali muzej ne dopuščata ogleda vseh prireditev ali 
predstavljenih del v celoti. Objekti so delno nedostopni ali povsem nedostopni, zato je 
vedno potrebna pomoč druge osebe. Sem velika ljubiteljica umetnosti in kulture, zato je 
zame nepredstavljivo, da mi niso dostopne stvari, ki so dostopne večini ostalega 
prebivalstva. V skladu s strategijo o invalidnosti za obdobje 2010–2020 MO Kranj ne 
deluje v skladu z določbami, ki omogočajo enakost in neoviran dostop v grajenem okolju. 
 
Ponosna sem na nekaj sodobnejših ali obnovljenih objektov, ki jih obiskujem in sem jih 
sama vključila v raziskavo. Zelo dostopna je Mestna knjižnica Kranj, v kateri se dobro 
počutim ravno zaradi tega, ker poteka gibanje neomejeno. Prav tako je dobro in pohvale 
vreden prehod in vhod v Zdravstveni dom Kranj, kjer smo ljudje z različnimi oviranostmi in 
boleznimi dokaj redni gostje.  
 
Kot zelo pomemben člen moje raziskave so vključeni šolski objekti. Osnovna šola Jakoba 
Aljaža Kranj bi z malo spremembo klančine ustrezala vsem kriterijem ocenjevanja, vse 
ostalo je dostopno in omogoča šolanje tudi otrokom z gibalnimi ovirami na invalidskem 
vozičku. Ekonomska gimnazijo Kranj je na novo zgrajen objekt, kjer so poskrbeli, da je 
gibalno ovirana oseba povsem neodvisna in samostojna. Za svoje gibanje ne potrebuje 
niti pomoči druge osebe, razen kjer je gibalna oviranost prehuda in je to nujno potrebno. 
V tem delu MO Kranj deluje v skladu z določbami Evropske komisije, ki omogoča otrokom 
invalidom ustrezno vključenost v sistem splošnega izobraževanja. 
 
Prav tako si lahko neovirano ogledam kino predstavo, kar meni kot mladi osebi veliko 
pomeni. Našla sem tudi rešitev parkirnega prostora, ki bi bil primeren in bi ustrezal vsem 
standardom kot parkirno mesto z označbami in oznakami za invalidno osebo. Res je, da ni 
v strogem centru, kjer očitno primernega parkirnega prostora ne glede na vse prošnje ne 
bomo dočakali. S parkirišča Čebelica so vsi objekti dostopni, gibalno ovirana oseba lahko 
neovirano in varno izstopi iz avtomobila. Ob predaji kopije svojega diplomskega dela na 
MO Kranj bom podala tudi predloge za izboljšave.  
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Menim, da lahko moje diplomsko delo koristi MO Kranj pri izboljšavah glede dostopnosti 
javnih objektov za gibalno ovirane osebe. Glede na stoletje, v katerem živimo, bi bil že 
čas, da v skladu z Ustavo RS vsi zaživimo enakopravno. 
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